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Сборник содержит данные об экономическом 
и социальном развитии Пермской области за 
1981—1985 годы в сравнении с 1940, 1960, 1970, 
1980 и некоторыми другими годами. Отдельные 
показатели, опубликованные ранее, уточнены. 
Данные за 1985 г. в ряде случаев являются пред­
варительными.
В подготовке сборника принимали участие: 
В. М. Васильева, В. Н. Гетман, Ю. А. Дубов, 
А. И. Каблов, Н. В. Мельникова, К. Е. Морозо­
ва, Н. П. Оборина, Г. В, Поспелова, Г. Ю. Федя- 
нина, В. В. Хацкова, Г. А. Шуткина, Л. Н. Яш- 
манова.
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ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
Территория, плотность населения 
и административное деление
(на 1 января 1986 г.)
Территория
Число жителей на 1 км 2 
Число административно-терри­
ториальных единиц: 
районов сельских 
городов
В том числе:
городов областного и окружного 
подчинения 
районов Перми 
поселков городского типа 
сельских Советов
160,22 тыс. км2 
19,1 человека
37
13
7
57
490
Численность населения
(тысяч человек)
Год Всего
В том числе: В % ко всему населению
город­
ское сельское городское сельское
1913 1777 232 1545 13 87
1917 1809 233 1576 13 87
1926 1734 317 1417 18 82
1939 2085 828 1257 40 60
1959 2991 1765 1226 59 41
3* 1*
Год Всего
В том числе: В % ко всему населению
городское сельское городское сельское
1961 3041 1858 1183 61 39
1970 3023 2031 992 67 33
1971 3002 2036 966 68 32
1976 2986 2166 820 73 27
1979 ЗОН 2223 788 74 26
1981 3001 2243 758 75 25
1982 3002 2260 742 75 25
1983 3007 2275 732 76 24
1984 3028 2298 730 76 24
1985 3041 2318 723 76 24
1986 3053 2340 713 77 23
Данные приведены: за 1959, 1970 гг. — по переписи на 15 января, за 
1979 г. — по переписи на 17 января, за остальные годы — на начало года.
Города с численностью населения 50 
и более тысяч человек
(на 1 января 1986 г.)
Города Численностьнаселения
Березники 198
Краснокамск 57
Кунгур 82
Лысьва .77
Пермь 1074
Соликамск 107
Чайковский 80
Чусовой 59
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СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
Основные показатели экономического и социального 
развития народного хозяйства 
(в процентах к 1980 г.)
1981 1982 1983 1984 1985
Основные производственные фонды в 
народном хозяйстве в фактических
ценах 107 115 126 136 144
В том числе в промышленности 107 ИЗ 120 129 134
Продукция промышленности 104 106 п о 115 119
Производство средств производства 
/группа „А“/
104 106 ПО 115 119
Производство предметов потребле­
ния /группа „Б“/
103 106 ИЗ 116 120
Валовая продукция сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах 1980 г.)
90 104 п о 104 106
Продукция растениеводства 81 105 ПО 97 108
Продукция животноводства 95 104 111 108 105
Ввод в действие основных фондов 94 106 120 127 113
Капитальные вложения 106 123 129 131 141
Численность рабочих и служащих 
Производительность труда:
100 101 101 101 101
в промышленности 104 106 111 115 120
в сельском хозяйстве 93 ИЗ 122 120 130
в строительстве 100 107 109 108 112
Прибыль по народному хозяйству 
(в сопоставимых ценах)
99 124 145 149 156
Фонд заработной платы в народном 
хозяйстве
102 105 108 п о 112
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О к о н ч а н и е
1981 1982 1983 1984 1985
Средняя денежная заработная плата 
рабочих и служащих
102 105 107 109 112
Оплата труда колхозников в обще­
ственном хозяйстве колхозов
103 112 139 146 152
Розничный товарооборот государствен­
ной и кооперативной торговли
103 102 104 108 108
Объем реализации бытовых услуг на­
селению
105 110 115 120 125
Ввод в действие общей (полезной) пло­
щади жилых домов за счет всех 
источников
102 96 100 96 101
Численность детей в постоянных 
дошкольных учреждениях
101 102 102 103 104
Численность учащихся в школах и груп­
пах с продленным днем
100 101 102 104 105
Прием учащихся в профессионально- 
технические учебные заведения
102 100,3 103 98 96
Прием учащихся в средние специальные 
учебные заведения
97 97 99,7 102 105
В том числе на дневные отделения 99 96 98,9 100 104
Прием студентов в высшие учебные 
•^заведения
102 104 104 103 103
В том числе на дневные отделения 102 103 103 101 100
Число больничных коек 102 102 102 103 103
Один день области
(в среднем за сутки, исходя из календарного числа
дней в году)
1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 *
Производство важней­
ших видов промыш­
ленной продукции
Электроэнергия, 
млн. кВт-ч.
4 11 20 43 41 45 47
Нефть, тыс, т 0,4 0,8 6 44 61 41 32
Уголь, тыс. т 13 28 33 24 19 14 10
Сталь, тыс. т 1 3 4 5 5 5 4
Минеральные удоб­
рения, тыс. т
0,7 1 3 5 11 10 15
Турбобуры, секций — 3 16 18 27 25 35
Бензомоторные пилы, 
шт.
2 4 411 590 827 1218 1534
Вывозка древесины, 
тыс. м3
31 40 73 68 66 54 ' 53
Бумага, тыс. т 0,3 0,6 1,2 2,1 2,6 2,6 2,6
Цемент, тыс. т — 0,1 1.5 4,5 7,7 7,2 4,7
Ткани шелковые, 
тыс. м2
— — — 126 263 297 322
Верхний трикотаж, 
тыс. шт.
0,2 1 4 19 22 22 18
• Кожаная обувь, тыс. 
пар
7 10 23 30 35 33 33
Перевезено железнодо­
рожным транспортом 
(по отправлению):
грузов., тыс. т 29,0 56,4 112,7 151,9 185,7 164,8 171,8
пассажиров, тыс. чел. 27,2 86,5 109,5 118,9 114,2 133,7
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О к о н ч а н и е
1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985
Перевезено грузов ав- 16,7 54,4 284,3 363,3 511,5 577,8 509,9
томобильным транс­
портом, тыс. т
Перевезено пассажиров 0,3 1,8 2,5 2,4 2,7
воздушным транс­
портом, тыс. чел.
Отправлено писем, газет, 86,4 342,2 1066,5 1300,8 1349,5 1082,5
журналов, посылок, 
денежных переводов, 
пенсионных выплат, 
телеграмм, тыс. шт.
Введено в действие об- 3328 2890 3365 3409 3439
щей (полезной) пло­
щади жилых домов, м2
Розничный товарообо- 535 1640 3201 5302 6950 8327 9521
рот, тыс. руб. (в це-
нах соответствующих 
лет)
Объем бытовых услуг, — — 34,9 111,1 163,9 233,4 292,8
предоставляемых на­
селению, тыс. руб.
Прибыль в народном хозяйстве
(в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего 1128,5 1128,9 1118,0 1408,4 1638,0 1686,5 1736,8
В том числе по отрас­
лям:
промышленность 905,5 769,9 784,2 1065,0 1140,3 1208,0 1226,0
сельское хозяйство 21,7 —34,4 —41,0 -5 ,2 103,9 62,3 69,7
транспорт 43,0 40,0 44,8 46,9 54,4 50,2 48,9
связь 7,3 11,3 11,5 12,4 22,3 24,2 27,6
подрядные строи­
тельные монтаж-
49,8 85,8 75,4 87,7 95,8 96,2 113,5
ные организации
ремонтно-строитель­
ные организации
3,4 16,5 15,7 15,5 14,9 19,5 20,7
заготовки 2,4 3,1 3,7 3,8 ЗД 2,2 2,9
снабжение и сбыт 42,5 65,0 69,0 36,9 40,3 49,9 45,5
торговля 29,7 83,3 90,9 79,4 83,9 88,2 83,6
коммунальные пред­
приятия
10,4 20,2 22,2 25,7 32,4 36,5 40,0
предприятия быто­
вого обслужива­
ния населения
4,4 9,0 10,8 11,2 12,2 12,3 11,3
прочие предприятия 
и организации
8,4 24,8 30,8 29,1 34,5 37,0 47,1
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Вклады населения в сберегательны е кассы области
(на конец года)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
В с е г о  по  о б л а с т и
Число сберегательных касс 954 944 942
■
936 935
Число вкладов, тыс. 1652 1705 1730 1780 1829
Сумма вкладов, млн. руб. 1366,2 1433,6 1487,9 1593,7 1726,9
Средний размер вклада, руб. 827 841 860 895 944
В г о р о д а х и п о с е л к а х  г о р О Д С К Ог о т и п а
Число сберегательных касс 341 337 335 333 332
Число вкладов, тыс. 1310 1358 1380 1419 1461
Сумма вкладов, млн. руб. 1065,9 1122,9 1172,2 1250,9 1357,4
Средний размер вклада, руб. 814 827 849 882 929
В с е л ь с к и х м е с т н о с т я х
Число сберегательных касс 613 607 607 603 603
Число вкладов, тыс. 342 347 350 361 368
Сумма вкладов, млн. руб. 300,3 310,7 315,7 342,8 369,5
Средний размер вклада, руб. 878 895 902 949 1004
924
1886
1883,0
998
324
1514
1488,8
983
600
372
394,2
1060
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И зобретательство и рационализация в народном хозяйстве
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Число авторов, подавших рациона­
лизаторские предложения и заявки 
на предполагаемые изобретения, 
тыс. 51,9 68,9 86,1 86,8 87,1 87,1 87,1 87,7
Количество поступивших предложе­
ний, тыс. 92,8 94,7 101,3 101,0 100,8 99,8 99,6 102,0
Количество внедренных в производ­
ство изобретений и рационализа­
торских предложений, тыс. 60,2 63,2 77,5 77,4 77,0 76,9 77,2 ' 78,8
Экономический эффект от исполь­
зования изобретений и рационали­
заторских предложений, млн. руб. 29,4 47,2 100,8 84,9 84,9 89,9 100,6 97,4
Наличие на промышленных предприятиях 
основных средств механизации и автоматизации 
производственны х процессов
(на 1 июля)
1975 1981 1983 1985
Механизированные и поточные линии 1321 1411 1491 1725
Автоматические линии 264 235 356 419
Комплексно-механизированные:
участки 392 493 489 600
цехи 242 291 308 299
предприятия 47 39 41 38
Автоматизированные:
участки 100 60 55 102
цехи 43 43 46 53
предприятия 15 16 16 15
Комплексно-автоматизированные:
участки 6 8 8 15
цехи 25 43 45 35
предприятия 3 7 9 8
Выпуск промышленной продукции по категориям к ач ества
(в процентах к общему объему продукции)
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Высшей категории 9,7 15,2 16,5 19,2 18,8 19,0 19,0
I категории 47,6 33,1 30,2 30,4 29,0 27,8 26,0
II категории 0,7 0,8 0,1 0,1 0,1 X X
Не аттестованной 42,0 50,9 53,2 50,3 52,2 53,2 55,0
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М одернизация производственного оборудования 
в промышленности
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Модернизация оборудо­
вания (всего единиц) 2597 2167 1910 1492 1777 1662 1944
В том числе:
электроэнергетика 39 100 9 20 25 10 18
нефтедобывающая
промышленность 38 3 2 4 4 2 2
нефтеперерабаты­
вающая промыш­
ленность 46 97 116 130 125 144 143
угольная промыш­
ленность — _____ ____ ____ ____ ____
черная металлургия 267 102 76 40 59 57 76
цветная металлургия 120 82 97 41 93 85 63
химическая и нефте­
химическая про­
мышленность 742 161 423 417 372 426 355
машиностроение и 
металлообработка 728 695 488 525 514 449 619
лесная, деревообра­
батывающая и цел­
люлозно-бумаж­
ная промыш­
ленность 63 41 40 40 64 71 82
промышленность 
строительных ма­
териалов 21 14 23 10 27 52 57
легкая промышлен­
ность 391 795 565 184 384 223 440
пищевая промыш­
ленность 71 36 56 32 51 28 31
другие отрасли про­
мышленности 71 41 15 49 59 115 58
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Освоение новых видов промышленной продукции
(количество наименований)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего по области 20 11 13 12 7 11
Электротехническое оборудова­
ние 2 2 2 __ 1
Металлорежущие станки 1 — — — — — .
Горнорудное оборудование 6 2 — 3 3 4
Транспортное и подъемно-тран­
спортное оборудование — __ 4 — __ __
Оборудование для черной и 
цветной металлургии — __ -------- 2 ___
Нефтепромысловое и нефтегазо­
перерабатывающее оборудова­
ние 3
Химическое оборудование — — — — — 1
Оборудование технологическое 
для лесозаготовки и лесосплава __ — 1 2
Машины и оборудование куль­
турно-бытового назначения 3 1 1 2
Радиоаппаратура и оборудование 
средств связи 5 6 — __
Медицинская техника — — 1 — — —
Другое технологическое обору­
дование 2 1 2 3 3 1
Машины и приборы для измере­
ния механических величин 1 — 3 —
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Темпы роста электровооруж енности труда  в промышленности
(в процентах к 1960 г.)
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Вся промышленность 215 229 232 235 242 250 256
Нефтедобывающая про­
мышленность 1655 1628 1543 1541 1566 1562 1551
Угольная промышлен­
ность 141 150 152 146 152 152 160
Черная металлургия 
Химическая и нефте-
170 184 184 182 187 197 202
химическая промыш­
ленность 128 121 115 116 122 127 132
Машиностроение и ме­
таллообработка 154 178 169 169 166 168 174
Лесозаготовительная
промышленность 145 180 180 185 190 230 230
Деревообрабатывающая
промышленность 248 268 275 323 295 302 307
Целлюлозно-бумажная
промышленность 220 239 243 237 242 244 248
Промышленность строи­
тельных материалов 328 358 365 371 385 395 408
Легкая промышленность 600 640 590 650 650 680 740
Пищевая промышлен­
ность 218 253 265 268 285 303 303
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Наличие основных машин и механизмов на лесозаготовках
(на конец года; единиц)
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Тракторы 3891 3588 3806 3786 4141 3928 3881
Валочно-пакетирующие
машины _____ 62 74 91 100 108 121
Валочно-трелевочные
машины ____ — 7 38 53 57
Сучкорезные машины — 240 251 258 231 281 328
Лесопогрузчики 959 953 724 702 718 699 702
Лесоштабелеры — ■ — 119 148 228 158 168
Автомобили лесовозные 1644 1605 1579 1528 1557 1470 1486
Тепловозы и мотовозы 
узкой колеи 378 326 320 308 348 331 295
Полуавтоматические ли­
нии по раскряжевке 
хлыстов 45 61 70 47 46 44 45
Окорочные станки 63 47 48 33 40 36 38
Погрузочные краны 245 315 307 203 223 214 202
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Электрификация сельского хозяйстваю
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
К о л х о з ы
•
Всего потреблено электроэнергии, 
млн. кВт-ч 84,2 165,2 273,7 271,1 285,8 296,5 319,9 321,1
В том числе израсходовано на про­
изводственные цели, млн. кВт-ч 76,1 162,1 261,4 256,2 269,6 279,9 302,0 300,7
Число электродвигателей (на конец 
года), тыс. шт. 24,6 42,3 59,9 62,0 57,6 67,7 73,9 74,5
Мощность электродвигателей, тыс. 
кВт-ч 125,9 231,7 362,0 356,9 373,8 355,9 442,3 444,3
С о в х о з ы
Всего потреблено электроэнергии, 
млн. кВт-ч
81,6 229,3 393,2 384,7 412,2 432,1 453,0 479,3
В том числе израсходовано на про­
изводственные цели, млн. кВт-ч
72,6 216,1 364,2 355,7 376,9 395,0 415,1 433,2
Число электродвигателей (на конец 
года), тыс. шт.
23,7 51,1 79,3 80,6 82,5 87,9 89,9 92,8
Мощность электродвигателей, -тыс. 
кВт-ч
121,6 248,9 402,4 419,5 427,0 455,5 460,0 476
У ровень механизации работ в ж ивотноводстве
(в процентах к поголовью данного вида скота)
1985
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Доение коров 95 95 96 97 97 96 96 100 95
Подача воды на~фермах 
и в комплексах круп­
ного рогатого скота 97 97 98 98 98 97 96 100 97
свиноводческих 94 93 94 96 97 92 78 100 98
птицеводческих 99 99 99 99 99 99,9 67 — 100
Раздача кормов на фер­
мах и в комплексах 
крупного рогатого 
скота 31 33 38 37 38 38 38 100 39
свиноводческих 68 67 66 69 70 70 43 100 81
птицеводческих 82 89 90 94 95 96 23 — 97
Очистка помещений от 
навоза на фермах и в 
комплексах крупного 
рогатого скота 63 70 71 77 79 79 76 100 83
свиноводческих 87 86 87 88 92 90 80 100 95
м .
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птицеводческих 90 92 92
Комплексная механиза-
ция на фермах и в
комплексах крупного
рогатого скота 31 33 38
свиноводческих 65 66 64
** птицеводческих
\
71 89 85
19
83
О к о н ч а н и е
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О»
1985
92
>
92 94 — — 94
37 38 38 38 100 39
69 70 70 43 100 81
88 92 94 — — 94
)
М еханизация отдельны х видов работ в строительстве
(объем механизированных работ; в процентах к общему объему работ)
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Земляные работы 98,1 99,3 99,4 99,3 96,0 98,8 99,4
Погрузочно-разгру­
зочные работы 92,9 95,5 96,3 83,6 97,4 98,3 97,7
Монтаж бетонных и же­
лезобетонных конст­
рукций 96,3 99,4 99,8 99,8 88,1 99,7 99,8
Монтаж металлических 
конструкций 91,8 97,3 97,3 98,5 99,1 98,4 99,4
Штукатурные работы 67,4 76,4 78,5 76,8 81,9 77,7 78,2
Малярные работы 71,3 79,3 78,0 74,9 81,1 80,1 79,3
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ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Темпы  р о ста  п рои зводства  средств 
производства и предм етов потребления
(в процентах)
Год
Вся
про­
мыш­
ленность
В том
Производ­
ство сред­
ств произ­
водства 
(группа ,,А“)
числе
Производ­
ство пред­
метов по­
требления 
(группа ,,Б“)
1970 г.=100
1975 137 137 135
1980 157 157 157
1981 163 163 162
1982 166 166 167
1983 174 173 177
1984 181 180 182
1985 187 187 188
1975 г. =  100
1980 115 114 116
1981 119 119 120
1982 122 121 124
1983 127. 126 131
1984 132 131 135
1985 137 136 139
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О к о н ч а н и е
Год
Вся
про­
мыш­
ленность
В том
Производ­
ство сред­
ств произ­
водства 
(группа ,,А“)
числе
Производ­
ство пред­
метов по­
требления 
(группа „Б “)
1980 Г.= 100
1981 . 104 104 103
1982 106 106 106
1983 110 ПО 113
1984 115 115 116
1985 119 119 120
Среднегодовые темпы прироста (в процентах)
О
бъ
ем
пр
ои
зв
од
­
ст
ва
П
ро
м
ы
ш
-
ле
нн
о-
пр
о-
из
во
д-
ст
 ве
нн
ы
е
ос
но
вн
ы
е
ф
он
ды
П
ро
из
во
­
ди
те
ль
­
но
ст
ь 
тр
у­
да
Первая пятилетка (1928—1932) 17,6 26,6 4,7
Вторая пятилетка (1933—1937) 25,2 27,1 19,8
13 лет довоенных пятилеток (1928—1940) 20,4 24,5 13,0
Годы Отечественной войны (1941—1945) 15,0 15,2 10,0
Четвертая пятилетка (1946—1950) -0 ,1 5 11,5 - 4 ,7
Пятая пятилетка (1951—1955) И,2 10,1 6,4
Шестая пятилетка (1956—1960) 8,3 11,3 6,7
Седьмая пятилетка (1961—1965) 8,3 8,9 6,4
Восьмая пятилетка (1966—1570) 8,8 7,2 7,5
Девятая пятилетка (1971—1975) 6,5 6,9 6,4
Десятая пятилетка (1976—1980) 2,8 6,4 2,7
Одиннадцатая пятилетка (1981—1985) 3,5 6,1 3,6
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Темпы роста производительности труда в промышленности
(без промышленности колхозов; по выработке продукции 
на одного работающего)
Год 1940 г. =  1 1960 г. =  100 1970 г. =  100 1975 г.=100 1980 г.=100
1960 2,3
1970 4,6 195
1975 6,3 266 136
1980 7,2 304 156 114
1981 7,5 315 161 118 104
1982 7,6 321 164 121 106
1983 7,9 336 172 126 111
1984 8,3 350 180 - 132 115
1985 8,6 363 186 137 120
За счет роста производительности труда в седьмой пятилетке 
(1961—1965 гг.) получен 81% всего прироста промышленной продукции, 
в восьмой пятилетке (1966—1970 гг.) — 88%, в девятой пятилетке 
(1971—1975 гг.) — 98%, в десятой пятилетке (1976—1980 гг.) — 98%, в 
одиннадцатой пятилетке (1981—1985 гг.) — 100%.
В целом по промышленности в 1981—1985 гг. рост производитель­
ности труда опережал повышение средней заработной платы в 1,7 раза.
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Число бригад и численность промышленно-производственных 
рабочих, охваченных бригадной формой организации 
и стим улирования труда (на конец года)
Число бригад
Численность 
рабочих 
в бригадах, 
тыс. человек
19
80
19
85
19
80
19
85
Всего 19855 23558 209,6 297,6
В том числе:
комплексные брига­
ды 10268 12743 124,9 187,9
сквозные 1601 3345 26,4 65,8
Специализированные
бригады 9587 10815 84,7 109,7
Бригады с оплатой по 
единому наряду(нор­
мированному заданию) 9637 19329 91,9 243,8
На конец 1985 г. в промышленности имелось 5,7 тыс. бригад, ра­
ботающих в условиях хозрасчета, с численностью рабочих 99,3 тыс. че­
ловек. Из общего числа бригад с оплатой по единому наряду (норми­
рованному заданию) 11,4 тыс. бригад с численностью 162,1 тыс. человек 
были такими, в которых сдельный приработок и премии среди рабочих 
распределялись с учетом коэффициента трудового участия (КТУ).
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»Темпы роста промышленно-производственных основных фондов (на конец года)
1975 г. ==100 1980 г .= 100
ооо
05
гН
со
05
Г - н
с чоо
05
СОоо
05
г-Н
оо
05
юоо
05
г—*
г-н
ОО
0 5
т-Н
<моо
0 5
со
оо05
Т-Н
ОО
05
г-Н
ю
о о
05
Вся промышленность 137 146 154 164 176 183 107 113 120 129 Ш
Электроэнергетика 121 126 130 133 138 145 104 108 110 114 120
Нефтедобывающая про-
мышленность 168 187 206 225 244 264 111 123 134 145 157
Нефтеперерабатывающая
промышленность 167 204 212 216 217 225 123 127 129 130 135
Угольная промышленность 118 121 121 123 124 126 102 102 104 105 106
Черная металлургия 150 149 173 195 198 201 99,4 115 130 131 134
Химическая и нефтехими-
ческая промышленность 149 160 164 180 204 210 107 111 121 137 141
Машиностроение и метал-
лообработка 139 149 160 .173 185 193 107 116 125 133 139
Лесозаготовительная про-
мышленность 111 112 116 120 122 125 100,1 104 107 109 ИЗ
Деревообрабатывающая
промышленность 136 142 150 160 165 181 105 110 117 122 133
О к о н ч а н и е
1975 г.==100 1980 г .—100
1 ■
ооост>т*Н 19
81
19
82
19
83 оо05г—< 19
85
19
81
19
82
19
83
1
19
84
19
85
Целлюлозно-бумажная про­
мышленность 116 126 129 131 136 141 108 111 113 117 122
Промышленность строи­
тельных материалов 120 126 136 149 164 172 105 ИЗ 124 137 143
Легкая промышленность 108 111 113 115 118 122 103 104 106 110 И З
Пищевая промышленность 119 123 126 131 141 144 103 105 109 118 121
Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промыш­
ленность 169 184 199 210 219 227 109 118 124 129 134
Темпы роста фондовооруженности промышленно-производственного 
персонала в промышленности
1975 г.== 100 1980 г .= 100
ООО03
Г - н 19
81
19
82 СОООСП 19
84
19
85
1861 
1
19
82 СОооСП
н 1
98
4
19
85
Вся промышленность 134 143 153 162 173 184 107 114 121 129 137
Электроэнергетика 111 114 115 116 117 117 103 104 105 106 106
Нефтедобывающая промы-
121 130тленность 159 164 178 191 207 220 103 112 139
Нефтеперерабатывающая
141 142 145промышленность 157 188 216 221 224 228 119 137
Угольная промышленность 113 118 122 127 134 138 105 108 113 118 122
Черная металлургия 135 159 163 190 212 218 117 120 141 157 161
Химическая и нефтехими­
ческая промышленность 138 151 160 167 179 197 110 117 121 130 143
Машиностроение и метал-
107лообработка 138 148 158 170 182 193 114 124 132 140
Лесозаготовительная про-
мышленность 121 109 107 112 117 125 90 89 93 97 103
Деревообрабатывающая
103 108 115 120промышленность 142 147 152 164 171 175 124
О к о н ч а н и е
1975 г. =  100 1980 г. = 100
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
81
19
82
19
83
1
19
84
19
85
Целлюлозно-бумажная про­
мышленность 124 125 134 138 141 149 101. 109 112 114 120
Промышленность строи­
тельных материалов 123 129 137 149 162 172 105 111 121 131 140
Легкая промышленность 110 114 117 122 128 1ч34 103 107 111 116 122
Пищевая промышленность 125 134 141 145 157 161 107 113 116 125 129
Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промыш­
ленность 133 151 166 182 175 194 114 125 137 132 146
Темпы роста общего объема продукции в городах и районах 
области (без подсобных предприятий)
1975
(1970 г.=100)
1980
(1975 г .=100)
1985
(1980 г .=100)
Всего по области 137 114 119
Г о р о д а  областного
подчинения:
Пермь 149 125 123
Александровен 121 111 107
Березники 142 99 124
Г ремячинск 93 93 90
Губаха 117 81 145
Кизел 95 87 89
Краснокамск 124 99 108
Кунгур 127 ИЗ 111
Лысьва 122 110 122
Соликамск 144 123 117
Чайковский 198 125 126
Чусовой 119 106 108
Р а й о н ы :
Бардымский 174 123 106
Березовский 163 111 88
Б.^Сосновский 85 213 179
Верещагинский 131 130 146
Горнозаводский 126 94 106
Добрянский 88 60 94
Еловский 175 82 113
Ильинский 119 87 97
Карагайский 134 133 112
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П р о д о л ж е н и е
1975
(1970 г. =  100)
1980
(1975 г. =  100)
1985
(1980 г .=100)
Кишертский 123 66 98
Красновишерский 103 99,9 105
Куединский 128 105 81
Кунгурский 120 _ 112 115
Нытвенский 116 117 125
Октябрьский 112 84 97
Ординский 136 92 87
Осинский 134 126 78
Оханский 102 104 99,6
Очерский 138 124 111
Пермский 145 120 111
Сивинский 97 111 96
Соликамский 125 99,2 112
Суксунский 138 144 137
Уинский 183 100,8 111
Усольский* 90 75 82
Частинский 104 133 106
Чайковский 137 107 103
Чердынский 114 94 106
Чернушинский 177 84 85
Коми-Пермяцкий авто­
номный округ 101 87 100,9
В том числе г. Кудым- 
кар 121 101 109
Р а й о н ы :
Гайнский 82 78 108
Косинский 98 Ю9 93
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О к о н ч а н и е
1975
(1970 г.=1С0)
1980
(1975 г. =  100)
1985
(1980 г. =  100)
Кочевский 92 79 92
Кудымкарский 111 96 88
Юрлинский 90 72 85
Юсьвинский 114 82 94
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Темпы роста производительности труда в промышленности 
по городам и районам области (без подсобных предприятий; 
по выработке продукции на одного работающего)
1975
(1970 г. —100)
1980
(1975 г .=100)
1985
(1980 г. =  100)
Всего по области 137 114 120
Г о р о д а  областного 
подчинения:
Пермь 141 123 125
Александровск 123 117 119
Березники 129 97 123
Гремячинск 116 95 101
Губаха 128 87 144
Кизел 110 93 104
Краснокамск 126 97 105
Кунгур 155 113 ПО
Лысьва 125 114 125
Соликамск 144 120 107
Чайковский 160 115 115
Чусовой 126 111 ИЗ
Р а й о н ы :
Бардымский 172 118 114
Березовский 152 111 104
Б.-Сосновский 77 213 311
Верещагинский 128 126 150
Горнозаводский 131 99,2 112
Добрянский 98 67 94
Еловский 135 83 131
Ильинский 154 92 112
Карагайский 137 116 171
Стат. сборник 33
П р о д о л ж е н и е
1975
(1970 г .--=100)
1980
(1975 г .=100)
1985
(1980 г. =  100)
Кишертский 133 111 109
Красновишерский 117 103 99
Куединский 132 127 90
Кунгурский 146 126 119
Нытвенский 111 118 119
Октябрьский 136 106 106
Ординский 155 96 122
Осинский 137 116 77
Оханский 108 114 96
Очерский 141 131 114
Пермский 146 121 122
Сивинский 107 122 106
Соликамский' 145 112 95
Суксунский 135 132 143
Уинский 146 117 118
Усольский 118 75 100,5
Частинский 102 136 113
Чайковский 138 127 109
Чердынский 150 95 103
Чернушинский 157 78 76
Коми-Пермяцкий авто­
номный округ
112 97 101
В том числе г. Кудьш-
кар
119 105 114
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О к о н ч а н и е
1975
(1970 г . -1 0 0 )
1980
(1975 г .=100)
1985
(1980 г. =  100)
Р а н о  н ы:
Г айнский 95 86 99,4
Косинский 117 79 110
Кочевский 108 74 95
Кудымкарский 130 84 93
Юрлинский 94 86 89
Юсьвинский 129 90 101
Мощность электр«станций и производство электроэнергии
Год
Все электростанции В том числе гидроэлектро­
станции
Мощность 
электростан­
ций (на конец 
года), 
тыс. кВт
Производ­
ство элек­
троэнергии, 
млн. кВт-ч
Мощность 
(на конец го­
да), тыс. кВт
Производство
электроэнер­
гии,
млн. кВт-ч
1940 284 1380 3 6
1960 1594 7368 542 1824
1970 3383 15538 1532 4417
1975 3450 14789 1532 3375
1980 3769 16558 1532 4155
1981 3772 16401 1542 4184
1982 3788 16337 1552 3572
1983 3769 17472 1552 4550
1984 3763 18000 1552 5384
1985 3764 17053 1552 4602
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Темпы роста общего объема продукции топливной промышленности
Год
Топливная
промышлен­
ность
В том числе
Нефтедобы­
вающая
Нефтеперера­
батывающая Угольная
1940 г. =  1
1960 5,2 13,3 3,1
1970 13,0 97,7 2,2
1975 16,0 135,0 1,8
1980 14,7 90,7 1,3
1981 15,5 84,9 1,2
1982 15,7 79,1 1,2
1983 15,5 75,0 1Д
1984 15,4 73,2 1,0
1985 14,9 72,3 1,0
1960 г. =  100 » "
1970 251 734 488 73
1975 309 1014 608 59
1880 283 682 683 43
1981 298 638 771 38
1982 302 594 816 38
1983 299 564 825 35
1984 298 550 829 33
1985 288 543 795 32
1970 г.=100
1975 123 138 125 81
1980 112 93 140 59
1981 118 87 158 53
1982 120 81 168 52
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О к о н ч а н и е
Топливная
промышлен­
ность
В том числе
Год Нефтедобы­
вающая
Нефтеперера­
батывающая Угольная
1983 119 77 169 48
1984 118 75 170 46
1985 114 74 163 44
1975 г ,—100
1980 91 67 112 73
1981 96 63 127 65
1982 98 59 134 65
1983 97 56 136 59
1984 96 54 136 57
1985 93 54 131 54
1980 г.=100
1981 105 94 113 89
1982 107 87 119 88
1983 106 83 121 81
1984 105 81 121 78
1985 102 80 116 74
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Производство основных видов продукции топливной
промышленности
•--
---
г-
---
--
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Нефть (включая 
газовый конден­
сат), млн. т 2,3 16,1 14,9 13,9 12,9 12,2 11,9 11,7
Газ естественный,
млн. м3 7 935 561 549 514 555 582 609
Уголь, тыс. т 11999 8655 5127 4579 4533 4193 3953 3802
Темпы роста общего объема продукции черной металлургии
Год 1940 г.=1 1960 г.=100 1970 г. =  100 1975 г.=100 1980 г.—100
1960 2,7
1970 3,6 131
1975 4Д 152 116
1980 4,1 153 117 100,8
1981 4,3 157 120 104 103
1982 4,2 156 119 103 102
1983 4,3 161 123 106 105
1984 4,6 170 129 112 111
1985 4,8 178 136 117 116
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Производство основных видов продукции черной металлургии
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Чугун, тыс. т 502 716 913 936 881 914 903 793
Сталь, тыс. т 1482 1658 1771 1721 1639 1557 1568 1525
Прокат черных 
металлов, тыс. т 1259 1358 1442 1451 1444 1450 1416 1435
Кокс, тыс. т 1283 1161 523 445 447 470 485 503
Темпы роста общего объема продукции химической 
и нефтехимической промышленности
Год 1940 г. =  1 1960 г.=100 1970 г. =  100 1975 г.=100 1980 г.=100
1960 6,9
1970 18,8 272
1975 30,1 436 160
1980 36,1 523 192 120
1981 38,9 562 206 129 108
1982 40,3 584 214 134 112
1983 44,1 637 234 146 122
1984 47,2 683 250 157 131
1985 51,6 747 274 171 143
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Производство отдельных видов продукции химической промышленности
(тысяч тонн)
• 19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
1
19
83
19
84
19
85
Аммиак синтетический 161 197 285 626 845 998 1018 1013
Серная кислота в моногидрате 329 370 33 33 29 20 27 26
Каустическая сода 81 129 140 141 141 141 141 141
°  Кальцинированная сода 190 765 824 812 852 886 886 934
Минеральные удобрения (в пересче­
те на 100% питательных веществ) 1076 1852 3686 3975 3836 4808 5159 5455
Азотные 82 124 168 238 389 503 559 603
Фосфатные 53 66 — — — — —
Калийные 941 1662 3518 3737 3447 4305 4660 4852
Красители синтетические 7,5 11,7 12,1 11,9 11,6 10,3 11,5 11,2
Лакокрасочные материалы 13,2 22,3 36,1 47,4 49,4 49,7 47,6 48,9
Синтетические моющие средства — — 28,1 53,4 45,8 57,5 61,9 74,1
/Темпы роста общего объема продукции машиностроения 
и металлообработки
Год 1940 г. =  1 1960 г .=100 1970 г. =  100 1975 г.=100 1980 г.=100
1960 7,1
1970 25,0 351
1975 38,1 535 152
1980 50,1 703 200 132
1981 52,7 739 211 138 105
1982 54,9 769 219 144 109
1983 58,5 821 234 154 117
1984 61,6 864 246 162 123
1985 65,8 922 263 173 131
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Производство основных
19
60
Генераторы к турбинам, шт. 131
тыс. кВт 362
Электрические машины крупные, шт. . 528
Электродвигатели переменного тока 
мощностью от 0,25 до 100 кВт:
тыс. шт. 3,4
тыс. кВт 5,8
Кабельные изделия, по весу меди,
22,5тыс. т
Кузнечно-прессовые машины, шт. 215
Машины шахтные погрузочные, шт. 691
Буровые установки, шт. 410
Турбобуры, секций 5769 ■
Бензомоторные пилы, тыс. шт. 150,5
Краны портальные, шт. 30
Краны-трубоукладчики, шт. 447
Конвейеры шахтные, шт. 1411
тыс. пог. м —
Электровозы рудничные, шт. 1111
продукции машиностроения
оо-о>
48
478
1971
36,4
10,8
90,2
39
449
700
6551
215,2
33
740
1145
374
685
о
ооО
40
379
3429
62.9
49,7
120,4
10
483
691
9270
445.9 
21 
742 
1443 
691 
633
ооо
45
337
3698
61,1
15,3
120,3
10
535
652
9459
460,0
21
748
1529
760
666
см
ооС5
51
460
3350
60,8
15,2
114,0
10
536
647
9117
460,4
21
754
1755
842
745
со00сл
44
412
3335
38,8
9,7
118,7
11
523
712
10986
500,1
И
780
1752
865
740
оооо
31
376
3431
0,5
ОД
113.3 
10 
523 
718
11878
524.4
800
1785
891
767
ю
оо
ОО
28
288
3468
112,8
10
514
712
12659
560
850
1758
886
771
Темпы роста общего объема продукции лесной, 
деревообрабатывающ ей и целлюлозно-бумажной промышленности
Лесная, дерево­
обрабаты­
вающая и цел­
люлозно-бу­
мажная про­
мышленность
В том числе
Год Лесозаготови­
тельная
Деревообра­
батывающая
Целлюлозно-
бумажная
1940 г .= 1
1960 3,9 3,3 4,6 4,0
1970 5,0 3,5 7,2 5,9
1975 5,9 3,6 ~ 9,5 7,3
1980 5,9 3,2 10,5 7,6
1981 5,9 3,2 10,4 7,8
1982 6,0 3,3 10,8 7,7
1983 6Д 3,2 11,2 8,1
1984 6,2 3,3 11,3 8,2
1985 6,3 3,2 11,9 8,3
1960 г.=100
1970 128 104 157 146
1975 150 107 209 182
1980 151 96 230 190
1981 151 96 229 194
1982 154 99,5 237 191
1983 156 96 245 200
1984 159 99 249 203
1985 160 97 261 205
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О к о н ч а н и е
Год
Лесная, дерево* 
обрабаты­
вающая и цел­
люлозно-бу­
мажная про­
мышленность
В том числе
Лесозагото­
вительная
Деревообра­
батывающая
Целлюлозно-
бумажная
1970 г.=100
1975 118 104 133 124
1980 118 93 146 130
1981 118 92 146 132
1982 120 96 151 130
1983 122 92 156 137
1984 124 95- 158 139
1985 125 93 166 140
1975 г.=100
1980 100,1 90 110 105
1981 100,6 89 110 107
1982 102 93 113 105
1983 104 89 117 110
1984 106 92 119 112
1985 107 90 125 И З
1980 г .=  100
1981 100,5 99,4 99,8 102
1982 102 103 103 100,6
1983 104 99,5 107 106
1984 106 ю г 108 107
1985 107 100,2 114 108
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Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
!
19
83
19
84
19
85
Вывозка древесины, млн. м3 26,8 24,7 19,8 19,9 20,8 19,6 20,0 19,4
В том числе деловой древесины, 
Сл млн. м3 20,2 20,6 14,3 14,7 14,7 14,0 14,3 13,8
Пиломатериалы, млн. м3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 ЗД
Древесностружечные плиты, тыс. м3 — 67 167 172 172 167 182 189
Древесноволокнистые плиты, млн. м2 9,6 15,9 32,7 33,5 33,5 34,0 33,3 35,5
Клееная фанера, тыс. м3 41 104 112 110 114 115 120 120
Целлюлоза, тыс. т 383 511 574 568 543 564 567 556
Бумага, тыс. т 459 755 967 979 944 958 958 965
Картон, тыс. т 6 68 127 116 111 126 130 126
Темпы роста общего объема продукции промышленности 
строительных материалов
Год 1940 г .—1 1960 г.=100 1970 г. =  100 1975 г . - 100 1980 г .=  Ю0
1960 16,2
1970 28,2 174
1975 39,8 246 141
1980 40,4 250 143 102
1981 41,7 258 148 105 103
1982 41,3 255 147 104 102
1983 42,3 261 150 1С6 105
1984 42,6 263 151 107 105
1985 43,3 268. 154 109 _ 107
П роизводство основных видов продукции 
промышленности строительны х м атериалов
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Цемент, тыс. т. 566 1659 2645 2688 2581 2628 “2790 2802
Известь строи­
тельная, тыс. т
87 148 141 136 143 138 140 116
Мука известняко­
вая, тыс. т
•  •  • 363 580 659 757 1149 1295 1269
Кирпич строитель­
ный, млн. шт. ус-
530 426 392 394 387 405 374 350
ловного кирпича
Сборные железо­
бетонные коне-
499 975 1322 1295 1301 1320 1362 1419
трукции и изде­
лия, тыс. м3
Линолеум, тыс. м2 1803 1937 1851 1799 1865 1854 1861 1501
Нерудные строи­
тельные материа­
лы, млн. м3
2,5 4,1 13,8 14,7 15,6 16,0 19,4 17,5
Керамзит, тыс. м3 1.2 84,6 131,6 150,4 149,9 157,3 157,7 144,4
Оконное стекло, 
тыс. м2
— 2651 2450 2071 2219 2954 2160 2471
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Производство основных видов продукции легкой, пищевой 
промышленности, товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода
1950 1970 1980 .1981 1982 1983 1984 1985
Ткани шелковые,
МЛН. М2
— 46 109 111 110 111 115 117
Чулочно-носочные 
изделия, млн. пар
4,7 10,3 34,3 33,7 33,9 34,6 34,6 35,3
Бельевой трико­
таж, млн. шт.
4,9 6,7 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,2
Верхний трикотаж, 
млн. шт.
1,5 7,1 8,0 7,5 6,5 6,2 6,3 б;б
Кожаная обувь, 
млн. пар
8,5 10,8 12,0 12,0 11,8 12,0 12,1 12,2
Валяная обувь, 
тыс. пар
208 185 204 210 206 209 205 207
Швейные изделия, 
млн. руб. х
112 168 243 246
251
245 241 242 247
Велосипеды, 
тыс. шт.
762 925 951 930 920 931 935 934
Двигатели лодоч­
ные, тыс. шт.
34 55 59 61 44 30 — —
Электроутюги, 
тыс. шт.
1518 2133 1550 1570 1557 1686 1663 1706
Посуда стальная 
эмалированная, 
млн. шт.
24,2 38,7 22,5 23,8 25,0 25,1 24,7 26,2
Обои, млн. кусков — 27,8 29,8 31,7 33,1 33,1 34,1 37,6
Тетради учениче­
ские, млн. шт.
388 387 271 271 276 271 269 256
Лыжи, тыс. пар 121 ИЗ 122 125 127 134 143 154
Мебель, млн. руб. 22,5 35,6 43,2 45.1
50.2
51,7 52,9 54,7 56,5
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О к о н ч а н и е
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Мясо, включая 
субпродукты пер­
вой категории, 
тыс. т
35,3 50,7 63,7 59,9 61,9 71,5 80,7 79,1
Колбасные изде­
лия, тыс. т
17,2 31,1 36,6 35,1 33,8 36,4 36,5 38,0
Животное масло, 
тыс. т
3,7 6,0 7,8 4,2 6,3 8,6 9,7 8,2
Цельномолочная 
продукция в пере­
счете на молоко, 
тыс. т
127,5 272,5 309,8 310,0 337,2 350,2 349,8 354,5
Сыр и брынза 
жирные, тыс. т
1,9 2,2 4,4 3,9 4,1 4,4- 4,7 5,0
Маргариновая 
продукция, тыс. т
14,2 23,5 35,5 41,0 43,6 47,1 47,2 50,0
Консервы, млн. 
условных банок
1.0 1,2 1,7 2,1 1,2 1,6 2,3 1,6
Кондитерские 
изделия, тыс. т
22,2 32,0 37,5 37,6 37,2 37,4 38,3 39,9
Макаронные изде­
лия, тыс. т
14,9 15,6 15,7 16,4 16,5 15,3 17,5 22,0
Пиво, млн. дал 2,9 4,0 6,2 6,9 7,8 7,9 7,2 5,2
Папиросы и сига­
реты, млрд. шт.
2,2 3,7 4,3 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1
Безалкогольные 
напитки, млн. дал
1.7 2,5 2,8 3,3 2,9 2,8 2,8 3,0
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Производство сельскохозяйственной продукции 
(во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
19
76
—
19
80
 
(в
 с
ре
дн
ем
 
за
 г
од
)
19
81
-1
98
5 
(в
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дн
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за
 г
од
)
19
81 <мсо05
т-М 19
83
19
84
19
85
Валовая продукция сель­
ского хозяйства (в сопо­
ставимых ценах 1973 г.), 
млн. руб.
838,5 870,5 760,2 882,1 933,8 881,2 895,1
Картофель 970,3 769,5 646,1 975,5 926,1 591,3 708,4
Овощи 157,0 214,3 200,4 242,4 231,9 222,7 174,1
Мясо (в убойном весе) 116,3 126,3 116,8 121,2 128,3 134,9 130,4
Молоко 827,1 785,4 704,7 771,5 832,0 826,9 792,0
Яйцо, млн. шт. 655,3 858,5 812,8 837,2 886,6 887,5 868,4
Шерсть (в физиче­
ском весе), т
218 230 216 225 .208 250 253
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Государственные закупки продуктов сельского хозяйства
(во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
19
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19
81
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19
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1
19
85
Картофель 156,7 138,1 114,3 190,6 188,5 76,3 120,8
Овощи
Скот и птица
83,0 96,6 67,2 99,1 104,0 111,3 101,6
в весе живого скота 115,8 123,8 106,5 111,6 125,3 139,4 135,9
и птицы
в пересчете на убой- 73,7 81,0 69,2 71,8 81,3 91,2 91,4
ный вес
Молоко и молочные про- 484,2 472,9 386,0 444,8 509,2 516,0 508,5
дукты (в пересчете на 
молоко)
Яйцо, млн. шт. 467,2 657,9 617,9 648,1 672,2 672,6 678,6
П оставка техники сельскому хозяйству 
____________  (ш тук)_________  ______
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Тракторы 3940 3941 3779 2836 4028 4590
Автомобили грузовые 1246 1098 1229 1056 1347 1692
Автомобили специальные 320 343 335 247 448 459
Прицепы тракторные 4003 3917 4150 2303 2874 3585
Комбайны зерноуборочные 1148 1236 1352 1580 3172 3055
Экскаваторы 193 138 135 117 131 128
Бульдозеры 128 142 141 141 138 142
Скреперы 29 30 61 21 50 50
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Основные фонды, капитальные вложения, 
строительно-монтажные работы по агропромышленному
комплексу
(миллионов рублей)
1981 1982 1983 1984 1985
1. О с н о в н ы е  ф о н д ы 31
Всего 395,7 421,1 457,4 390,0 462,5
Сельское хозяйство по всему комплек­
су работ за счет государственных
241,0 227,6 254,0 233,2 290,0
средств
Колхозы и межхозяйственные организа­
ции
2. К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я
137,3 165,1 166,2 140,2 154,8
Всего 427,7 449,5 462,1 431,3 463,4
Сельское хозяйство по всему комплек­
су работ за счет государственных
259,3 261,1 274,8 260,3 278,9
средств
Колхозы и межхозяйствеиные организа­
ции
146,9 160,9 158,6 150,4 161,9
3. С т р о и т е л ь н  о-м о н т а ж н ы е  
р а б о т ы *
Всего 297,5 304,7 301,3 251,6 273,3
Сельское хозяйство по всему комплек­
су работ за счет государственных
178,5 174,1 174,7 147,0 164,4
средств
Колхозы и межхозяйственные организа­
ции
108,9 117,0 113,2 96,7 99,7
* Без сверхлимитных
5) 4*
Ввод в действие производственных мощностей 
за счет средств государства и колхозов
1981 1982 1983 1984 1985
Орошение земель, тыс. га 3,2 1,6 1,8 2,0 1,4
Осушение земель, тыс. га 3,9 3,2 4,9 3,7 4,7
Животновэдческие помещения (тыс. 
скотомест) для:
крупного рогатого скота 45,9 45,3 35,0 26,0 26,0
свиней 22,1 15,3 22,4 ' 12,5 92,5
овец 0,5 — — —
Овощехранилища, тыс. т единовремен­
ного хранения
29,0 18,5 15,7 12,8 6,8
Склады для хранения минеральных 
удобрений, тыс. т единовременного хра-
59,9 69,9 103,9 71,2 82,7
нения
Сооружения силосные и сенажные, 
тыс. мз
344,8 309,5 258,8 185,4 208,2
Семенохранилища, тыс. т единовремен­
ного хранения
12,5 13,0 10,1 7,0 9,9
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Число колхозов, м еж хозяйственны х предприятий и совхозов
(на начало года)
1981 1982 1983 1984 1985 1986
Число колхозов 214 214 214 219 222 222
Количество наличных колхозных 
дворов в них, тыс.
75,6 75,0 75,0 76,0 75,0 74,0
Число межхозяйственных пред­
приятий и организаций
75 79 82 84 84 86
Число совхозов 207 206 207 208 207 207
Валовая продукция сельского хозяйства по категориям  х о зяй ств  
(в сопоставимых ценах 1973 г.; миллионов рублей)
Валовая В том числе
Год продукциясельского
хозяйства
Растение­
водство
Животновод­
ство
1966—1970 735,8 286,8 449,0
1971—1975 792,4 300,4 492,0
1976—1980 (в среднем за 
год) 838,5 307,7 530,8
1981 760,2 252,4 507,8
1982 882,1 326,4 555,7
1983 933,8 343,0 590,8
1984 881,2 301,8 579,4
1985 895,1 336,5 558,6
1981—1985 (в среднем за 
год) 870,5 312,0 558,5
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Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства
(по категориям хозяйств)
Валовая про­
дукция сель­
ского хозяйства
В том числе
Год Растениевод­
ство
Животновод­
ство
1971 — 1975 гг. (в среднем за год) =100
1976—1980 (в среднем за 
год) 106 102 108
1981 96 84 103
1982 111 109 113
1983 118 114 120
1984 111 100,5 118
1985 113 112 113
1976-1980 гг. == 100
1981 91 82 96
1982 105 106 104
1983 111 111 111
1984 105 98 109
1985 107 109 105
В процентах к предыдущему году
1980 101 100 102
1981 90 81 95
1982 116 129 109
1983 106 105 107
1984 94 88 98
1985 102 111 96
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Основные производственные фонды и материальные 
оборотные средства колхозов, межхозяйственных предприятий
и совхозов на конец 1985 г.
(по балансовой стоимости без вычета износа; тысяч рублей)
Межхозяй-
Колхозы
ственные
сельскохо- Совхозы
зяйственные
предприятия
Все фонды и материальные 
оборотные средства 1 555 004 17 739 1 768 715
В-том числе сельскохозяйствен­
ные фонды 1 054 240 И 363 1 240 851
Здания, сооружения и пере­
даточные устройства 627 527 7 781 837 543
Силовые машины и обору­
дование 75 658 517 71 771
Рабочие машины и обору­
дование 122 000 590 150 363
Транспортные средства 32190 1 682 36 991
Рабочий скот 4 380 9 3 552
Продуктивный скот 124217 180 107 779
Многолетние насаждения — — 2 775
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Удельный вес производства основных сельскохозяйственны х 
продуктов по категориям хозяйств в общем производстве
(в процентах)
1960 1970 1980 1981 1982 19 83 1984 1985
К о л х о з ы ,  м е ж х о з я й с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я , с о в х о з ы
и д р у г и е  г о с у д а р с т в е н н ы е х о з я й с т в а
Льноволокно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 29,9 24,0 30,8 29,0 35,4 36,6 32,7 29,7
Овощи 44,9 47,0 52,8 38,4 50,0 53,2 55,4 64,4
Мясо 47,9 60,0 63,0 61,9 64,8 68,1 70,8 73,9
Молоко 45,0 58,2 68,8 66,5 68,2 70,2 71,2 71,6
Яйцо 14,7 51,7 82,0 82,4 84,8 83,9 83,9 85,9
Шерсть 33,9 5,1 11,3 9,3 7,6 8,2 5,6 5,9
Парк тракторов, зерноуборочных
(на конец
1940 1960 1970 1975
Тракторы, шт. 3547 7 665 16 651 19 930
Суммарная мощность 
двигателей, тыс. л. с. 104,3 210,1 551,8 1 366,0
Зерноуборочные ком­
байны, шт. 2 360 4151 5 247 6 084
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Удельный вес закупок основных сельскохозяйственны х продуктов 
в колхозах, совхозах  и других государственны х хозяй ствах  
в общих закупках  (в процентах)
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
К о л х о з ы ,  с о в х о з ы  и д р у г и е  г о с у д а р с т в е н н ы е
х о з я й с т в а
Льноволокно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 44,0 67,0 53,5 44,8 60,8 57,0 66,0 62,0
Овощи 89,7 99,2 99,9 99,95 99,7 99,1 99,2 99,9
Скот и птица 79,9 83,3 94,6 95,5 97,8 96,0 93,9 95,2
Молоко 94,5 99,9 97,9 98,2 98,7 99,4 99,5 99,5
Яйцо 64,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 ,100,0 100,0
Шерсть 74,9 19,9 23,6 22,8 19,1 17,4 14,2 13,6
комбайнов в сельском хозяйстве
года)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
24 842 25 521 26180 26 884 27 088 27 229
1 902,0 2 011,0 2119,0 2 007,0 2 061,0 2 247,0
7155 7 457 7 327 7 798 9144 10183
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Общая зем ельная площадь и распределение сельскохозяйственны х угодий  
по землепользователям  (на 1 ноября 1985 г.; тысяч гектаров)
В
се
 с
ел
ь­
ск
ох
оз
яй
­
ст
ве
нн
ы
е 
уг
од
ья
В том числе
О
бщ
ая
зе
ме
ль
нг
пл
ощ
ад
ь
Пашня Сеноко­сы
Пастби­
ща
Всего земель (территория) 16 024,4 3 068,0 2121,2 465,3 462,7
Земли в пользовании сельскохозяйствен­
ных предприятий и хозяйств 4 956,1 2 933,0 2110,6 386,7 426,1
Земли колхозов 2345,1 1 477,9 1 101,9 164,6 210,2
Земли общественного пользования, 
включая земли долгосрочного поль­
зования в госземзапасе и лесных ор­
ганизациях 2 322,9 1 457,8 1 083,0 163,6 210,2
Приусадебные участки в пользовании 
колхозников 19,0 17,3 16,3 0,8 __
Земли колхозов в личном пользовании 
рабочих и служащих 3,2 2,8 2,6 0,2 —
Земли совхозов и других государственных 
хозяйств, включая земли долгосрочного 
пользования в госземзапасе и лесных 
организациях 2 561,2 1 407,4 978,5 212,8 215,2
Сл
«■О
Земли в личном пользовании рабочих и 
служащих, кроме участков на колхозных 
землях
Госземзапас и лесные организации (без 
земель долгосрочного пользования кол­
хозов и совхозов)
Прочие землепользователи
I
О к о н ч а н и е
О
бщ
ая
зе
м
ел
ьн
ая
пл
ощ
ад
ь
В
се
 с
ел
ь­
ск
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оз
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­
ст
ве
нн
ы
е 
уг
од
ья
В том числе
Пашня ^Сеноко­сы
Пастби­
ща
17,5 15,7 14,5 1,0 —
10 392,5 104,8 8,3 74,4 22,1
708,1 62,2 17,8 14,5 15,2
РАСТЕНИИ в о д с х в о
Посевные площади (во всех кате; гориях х03яйств. тысяч гектаров)
1940 1960 1970 1975 1980
1
. 1981 1982 1983 1984 1985
Вся посевная площадь 1 578,0 1 782,4 1 733,0 1 901,5
—
1 955,7 1 924,4 1 929,1 1931,3 1 930,9 1 916,5
Зерновые культуры 1 263,1 1 063,1 992,5 1 154,4 1 186,0 1 160,0 1 130,7 1 095,6 1 090,3 1 074,4
Технические культуры 38,1 17,1 6,8 6,4 6,3
82,2
8,7 4,8 9,6 9,0 5,8
Картофель и овощи 89,3 121,1 94,9 96,5 81,9 82,2 81,9 79,7 72,3
Кормовые культуры 187,4 581,0 638,6 643,9 680,9 673,6 711,3 744,0 751,8 763,2
Площадь чистых паров • • • 346,9 203,0 144,5 166,6 172,2 170,9 167,9 174,0
60 61
Посевные площади по категориям хозяйств в 1985 г.
(тысяч гектаров)
• К В том числе
В
ся
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ад
ь
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ры
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ры
Все категории хозяйств 1 916,5 1 074,4 5,8 72,3 763,2
Колхозы и межхо­
зяйственные пред­
приятия 997,6 591,7 4,6 16,8 384,4
Совхозы и другие про­
изводственные сель­
скохозяйственные 
предприятия 881,9 482,6 1,2 21,7 376,4
Личные подсобные хо­
зяйства населения 37,0 0,1 — 33,8 3,1
62 I" Ч,
Сортовые посевы сельскохозяйственны х культур 
в колхозах и совхозах
(в процентах ко всей площади посева данной культуры)
19
60
19
70
19
80 Т -НООО 19
82
19
83
19
84
19
85
Зерновые культуры 77,9 78,6 90,9 87,3 91,4 93,4 93,9 93,9
Рожь озимая 100,0 100,0 98,1 97,1 97,9 97,8 98,2 98,2
Пшеница яровая 86,5 71,9 95,2 88,8 93,1 95,6 96,0 95,9
Ячмень 69,3 86,5 88,5 83,3 89,5 93,1 94,2 93,7
Овес 50,8 60,3 83,4 80,6 83,0 87,8 89,8 90,2
Гречиха 35,5 76,6 93,2 89,5 86,9 89,3 92,7 92,5
Горох 68,5 81,8 92,4 89,2 87,2 94,7 94,5 94,9
Лен-долгунец 97,6 93,8 94,3 100,0 98,4 98,3 100,0 94,4
Картофель 10,6 22,9 24,3 28,3 27,0 32,1 35,3 35,6
Сортовые посевы сельскохозяйственны х культур 
районированными сортами в колхозах и совхозах  
(в процентах ко всей площади посева данной культуры)
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Зерновые культуры 66,4 58,8 57,2 68,3 76,9 82,1 74,7
Рожь озимая 100,0 87,6 88,6 91,2 91,6 94,7 93,6
Пшеница 54,9 38,5 37,8 46,6 68,2 80,5 72,3
Ячмень 49,2 68,6 65,4 77,1 86,8 90,0 74,9
Овес 53,4 66,4 71,9 75,9 79,1 82,4 75,3
Г речиха 66,1 20,7 19,8 39,3 18,6 20,8 19,2
Горох 63,9 28,7 30,8 32,2 31,0 45,8 40,3
Лен-долгунец 54,4 52,0 84,6 31,2 16,0 15,0 23,7
Картофель 20,5 21,2 25,5 24,9 29,1 29,5 27,9
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Внесение органических и минеральных удобрений
(под урожай
Всего внесено удобрений, тыс. т
Внесено минеральных удобрений, тыс. т 
В том числе: 
зерновые культуры 
картофель 
овощи
Внесено органических удобрений на 1 га посева, т
Внесено минеральных удобрений на 1 га посе­
ва, кг
В том числе: 
зерновые культуры 
картофель 
овощи
1965 1970
3 600,6 4 232,3
165,9 593,1
82,3 345,0
37,9 75,6
7,9 14,9
2,0 3,0
10 36
7 35
88 224
158 339
84
в колхозах и совхозах области
текущего года)
19о0 1981 1982 1983
*
1984 1985
6 818,0 6 571,9 5 571,0 7 415,1 . 6 819,6 5 567,6
1 535,2 1 598,7 1 654,0 1 924,3 1 869,0 1 691,8
838,7 794,6 780,2 936,9 949,2 888,1
138,2 121,7 125,4 134,5 118,8 103,3
31,1 25,4 27,2 30,0 26,5 24,6
3,6 3,5 3,0 4,0 3,7 3,1
81 86 89 104 102 93
71 69 70 88 90 85
363 -322 334 370 352 333
582 508 549 . 613 • 541 503
5 Стат. сборник 65
(в среднем за год)
Валовой сбор, урожайность основных сельскохозяйственных
культур во всех категориях хозяйств
19
56
—
 
19
60
19
61
—
 
19
65
19
66
—
19
70
19
71
—
 
19
75
19
76
—
 
19
80
19
81
—
 
19
85
Картофель: '
валовой сбор, тыс. т 1135,9 948,6 1070,8 1142,5 970,3 769,5
урожайность, ц/га 99 95 127 132 138 108
Овощи:
валовой сбор, тыс. т 153,2 138,4 142,5 163,4 157,0 214,3
урожайность, ц/га 100 120 147 158 178 228
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Валовой сбор продуктов растениеводства
(по всем категориям хозяйств; тысяч тонн)
1940 1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Лен-долгунец (волокно) 4,7 2,6 2,1 0,8 0,3 0,6 1,4 0,4 0,5
Картофель 602,2 743,0 1396,5 1189,7 646,1 975,5 926,1 591,3 708,4
Овощи 92,7 116,9 181,6 216,3 200,4 242,4 231,9 222,7 174,1*
Кукуруза на силос и зеленый 
корм - 344,0 166,5 469,3 379,1 611,8 1095,5 1197,7 993,4
Кормовые корнеплоды 
Сено:
26,3 16,1 91,0 88,6 38,2 65,6 89,4 101,4 80,8
многолетние травы 153,8 353,8 424,0 208,4 245,2 315,1 432,8 372,0 460,6
однолетние травы 5,0 7,5 7,1 5,3 3,4 5,1 7,5 3,0 6,3
естественные сенокосы 681,6 231,7 312,0 327,7 339,6 427,1 399,7 397,3 583,6
Урожайность сельскохозяйственных культур
(во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
1960 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Лен-долгунец (волокно) 1,5 ЗД 1,8 0,9 1,8 2,2 0,6 1,5
Картофель 69 164 164 89 134 127 84 108
Овощи 86 183 213 202 248 236 227 229
Кукуруза на силос и зеленый корм 51 108 106 87 116 212 219 178
Кормовые корнеплоды 
Сено:
56 128 104 56 92 115 130 101
многолетние травы 13,7 16,1 12,9 12,0 15,0 20,2 19,0 20,1
однолетние травы 9,3 15,4 19,2 10,3 14,0 24,0 19,9 20,5
естественные сенокосы 6,5 9,0 7,4 8,4 9,4 9,0 9,0 9,3
Государственные закупки основных продуктов растениеводства
1940 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Льноволокно, тыс. т 
Картофель, тыс. т 
Овощи, тыс. т
Льноволокно, тыс. т 
Картофель, тыс. т 
Овощи, тыс. т
В с е  к а т е г о р и и  х о з я й с т в
2,9 2,0 1,5 0,8 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1
88,3 54,2 128,2 178,6 197,8 114,3 190,6 188,5 76,3
10,9 28,0 64,3 75,7 99,5 67,2 99,1 104,0 111,3
ОД
120,8
101,6
К о л х о з ы
2,9 1,9 Г4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 ОД
54,6 16,6 38,6 59,6 36,1 14,9 40,3 40,0 16,0
X 13,6 16,4 17,7 21,2 6,4 11,7 16,5 23,1
ОД
30,9
17,5
С о в х о з ы  и д р у г и е  г о с у д а р с т в е н н ы е  х о з я й с т в а
Льноволокно, тыс. т 0,1 0,1 0,1 ОД — — —
Картофель, тыс. т 2,0 5,6 47,4 76,2 69,8 36,5 75,5 68,0 34,3
Овощи, тыс. т X 11,5 47,4 57,1 78,2 60,1 87,1 86,6 87,4
МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
Использование орошаемых сельскохозяйственных угодий 
в колхозах, межхозяйственны х предприятиях, 
совхозах и других государственных хозяйствах
(тысяч гектаров)
.1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Наличие орошаемых 
сельскохозяйственных 
угодий, включая земли 
краткосрочного поль­
зования 13,5 30,8 34,0 36,4 37,9 38,9 40,0
Всего использовано оро­
шаемых сельскохо­
зяйственных угодий 11,7 29,2 30,2 34,0 36,1 37,5 37,3
Пашня 8,3 22,0 23,3 25,8 27,7 29,2 29,6
В том числе посевные 
площади (без посевов 
в междурядьях садов 
и на распаханных лу­
гах и пастбищах) 2,3 21,0 23,3 25,1 27,2 28,2 29,2
Сады, ягодники и другие 
многолетние насажде­
ния 0,1 ОД 0,1 0,1 0,1 0,2
Сенокосы и пастбища 3,3 7,1 6,8 8,1 8,3 8,2 7,5
Всего полито использо­
ванных орошаемых 
сельскохозяйственных 
угодий 7,9 14,1 16,3 16,2 16,4 11,9 11,4
Пашня 2,4
■ \
10,8 13,2 13,8 13,4 9,6 10,1
70
О к о н ч а н и е
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
В том числе посевные 
площади (без посевов 
в междурядьях садов 
и на распаханных лу­
гах и пастбищах) 2,4 10,8 13,2 13,7 13,4 9,6 10,1
Сады, ягодники и дру­
гие многолетние на­
саждения 0,1 0,1
Сенокосы и пастбища — , 3,2 3,0 2,4 3,0 2,2 1,2
Посевные площади сельскохозяйственных культур 
на орошаемых землях в колхозах, 
межхозяйственных предприятиях, 
совхозах и других государственных хозяйствах
(тысяч гектаров)
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Вся посевная площадь 0,6 23,1 24,4 26,5 28,5 28,9 29,7
Зерновые культуры о,о 2,6 2,9 3,7 2,9 3,5 3,5
В том числе пшени­
ца — 0,7 1Д 1,8 1,2 1,4 1,5
Технические куль­
туры — - — — — — —
Картофель и овощи 0,5 3,1 2,9 3,4 3,2 3,3 3,1
Кормовые культуры 0,1 17,4 18,5 19,4 22,2 22,0 23,0
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Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 
на орошаемых землях в колхозах, 
межхозяйственны х предприятиях, 
совхозах и других государственных хозяйствах
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
В а л о в о й  с б о р ,  т
Картофель 266 3255 2664 6507 6616 4449 4088
Овощи 14972 77123 44981 73772 81392 82688 70742
У р о ж а й н о с т ь ,  ц/г а -
Картофель 156 151 73 136 136 77 101
Овощи. 296 267 178 256 303 302 260
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Использование осушенных сельскохозяйственных угодий в колхозах, 
межхозяйственных предприятиях, совхозах и других государственных хозяйствах
(тысяч гектаров)
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Наличие осушенных сельскохозяйствен­
ных угодий, включая земли краткосрочно­
го пользования 17,9 21,1 22,2 23,6 25,1 26,0 27,9
Всего использовано осушенных сельско­
хозяйственных угодий 15,9 18,5 18,9 21,2 21,9 23,4 24,4
Пашня 3,2 4,9 4,9 6,1 6,6 ' 7,9 8,3
В том числе посевные площади (без 
посевов в междурядьях садов и на распа­
ханных лугах и пастбищах) 3,1 4,9] 4,9 6,0 6,6 7,5 8,3
Сенокосы и пастбища 10,3 13,6 14,0 15,1 15,3 15,5 16,1
Посевные площади сельскохозяйственны х культур  на осушенных землях 
в колхозах, м еж хозяйственны х предприятиях, совхозах 
и других государственны х хозяйствах
(тысяч гектаров)
>
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Вся посевная площадь 2,7 7,9 7,2 9,0 9,9 9,9 11,2
-В том числе культуры:
зерновые 0,9 1,3 1,8 1,7 2,3 2,2 2,4
технические 0,0
картофель и овощи 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6
кормовые 1,7 6,5 5,2 7,0 7,3 7,3 8,2
Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 
на осушенных землях в колхозах, совхозах, 
межхозяйственных предприятиях и других  
государственных хозяйствах
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
В а л о в о й  с б о р , т
Картофель 887 1003 545 1600 3561 2023 5760
Овощи 2365 254 1414 959 1027 919 980
У р о ж а й н о с т ь ,  ц/га
Картофель 78 121 48 83 125 62 104
Овощи 141 48 177 139 171 116 196
Валовая продукция растениеводства на мелиорированных землях 
(в сопоставимых ценах 1973 г.; тысяч рублей)
1981 1982 1983 1984 1985
Валовая продукция растениеводства: 9,4 13,4 15,9 15,1 16,1
на осушенных землях 1,2 1,6 2,4 2,1 3,2
на орошаемых землях 8,2 11,8 13,5 13,0 12,9
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животноводство
Поголовье скота по категориям хозяйств 
(на конец года; тысяч голов)
1940 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т
Все категории хо­
зяйств 536,7 652,2 798,2 864,2 863,2 840,4 859,2 892,5 903,6 891,0
Колхозы и межхо- 
•зяйственные пред­
приятия 250,9 366,0 314,6 372,1 384,6 373,1 374,3 390,4 .401,9 393,9
Совхозы и другие
государственные
хозяйства 14,7 62,4 270,9 315,1 325,6 320,6 331,7 347,5 356,9 352,7
Личные подсобные 
хозяйства колхозни­
ков, рабочих и слу­
жащих и других 
групп населения 271,1 223,8 212,7 177,0 153,0 146,7 153,2 154,6 144,8 144,3
К о р о в ы
Все категории хо­
зяйств 304,6 330,7 344,9 354,6 360,9 356,4 353,8 356,9 353,0
Колхозы и межхо­
зяйственные пред­
приятия 92,9 127,7 106,3 125,0 137,1 136,2 133,1 134,4 134,7
19701940 1960
Совхозы и другие
государственные
хозяйства 6,4 24,0
Личные подсобные 
хозяйства колхозни­
ков, рабочих, слу­
жащих и других 
групп населения 205,3 179,0
<1
Все категории хо­
зяйств /300,7 457,3
Колхозы и межхо­
зяйственные пред­
приятия 187,8 247,1
Совхозы и другие
государственные
хозяйства 19,0 69,6
Личные подсобные 
хозяйства колхозни­
ков, рабочих, слу­
жащих и других 
групп населения 93,9 140,6
92,0
146,6 
| С в
360.3
119.3 
105,8
135,2
П р о д о л ж е н и е
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
14,0 120,2 119,5 118,1 120,3 121,7 122,0
118,6 103,6 100,7 102,6 102,2 96,6 92,7
I Н Ь И
314,4 410,0 401,0 434,8 484,9 466,6 459,6
100,8 103,4 96,8 102,9 107,2 104,5 100,3
103,7 179,4 185,3 194,9 242,0 258,1 257,5
109,9 127,2 118,9 137,0 135,7 104,0 101,8
О к о н ч а н и е
1940 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984
О в ц ы  и к о з ы
Все категории х о ­
зяйств 775,7 552,6 329,5 216,4 199,8 197,1
ч
221,2 230,5 210,1 199,9
Колхозы и межхо­
зяйственные пред­
приятия 180,2 115,8 10,4 14,2 10,0 8,2 7,9 7,9 6,2 4,7
Совхозы и другие 
* государственные 
хозяйства 1,9 7,8 3.1 4,5 5,3 5,2 4,5 4,2 3,7 2,9
Личные подсобные 
хозяйства колхозни­
ков, рабочих, слу­
жащих и других 
групп населения 593,6 429,0 316,0 197,7 184,5 183,7 208,8 218,4 200,2 192,3
Группировка крупного рогатого скота, свиней, овец 
в колхозах и совхозах
(на начало 1986 г.; в процентах к итогу)
Колхозы Совхозы
К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т
Все хозяйства 222 207
Имеющие крупный рогатый скот, голов 222 194
В том числе имеющие крупный рогатый 
скот до
600 9 21
600—999 38 16
1000—2000 101 108
2001-3000 55 39
3001—5000 17 7
5001—7000 2 2
свыше 7000 — 1
К о р о в ы
Все хозяйства 222 207
Имеющие коров, голов 221 185
В том числе имеющие коров до
300 35 32
300—499 73 50
500-1000 90 81
1001-1200 10 7
свыше 1200 13 15
Свиньи
Все хозяйства 222 207
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О к о н ч а н и е
•
Колхозы Совхозы
Имеющие свиней, голов 188 146
В том числе имеющие свиней до
500 127 121
500—999 33 12
1000—3000 25 9
3001—6000 3 3
6001—12000 — —
свыше 12000 — 1
О в ц ы
Все хозяйства 222 207
Имеющие овец, голов 14 5
В том числе имеющие овец до
500 12 3
500—999 2 1
1000—2990 — 1
Стат. сборник
П роизводство основных продуктов ж ивотноводства
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Вс е к а т е г о р ИИ х о з я й с т в
Мясо в убойном весе, тыс. т 86,3 96,5 109,7 119,8 116,8 121,2 128,3 134,9 130,4
В том числе:
говядина и телятина 32,3 52,3 59,0 57,6 53,3 52,5 54,7 58,7 56,9
свинина 39,3 33,3 37,5 45,6 44,5 47,5 50,5 51,9 49,4
баранина и козлятина 6,2 4,0 4,0 3,0 3,2 2,8 3,8 4,1 3,0
мясо птицы 3,4 5,0 7,3 12,7 14,8 17,4 18,5 19,2 19,9
МьОЛОКО, тыс. т 637,2 840,6 835,5 787,7 704,7 771,5 832,0 826,9 792,0
Яйцо, млн. шт. 246,5 366,6 536,0 753,1 812,8 837,2 886,6 887,5 868,4
Шерсть в физическом весе, т 864 435 280 204 216 225 208 250 253
К о л х о з ы ,  м е ж х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т ИЯ, с о в х о з ы
и д р у г и е г о с у д а р с т в е н н ы е  х о з я й с т в а
Мясо в убойном весе, тыс. т 40,4 57,8 66,5 75,1 72,3 77,6 86,4 95,5 97,6
В том числе:
говядина и телятина 18,7 38,5 43,9 43,1 38,8 40,6 45,1 48,1 47,6
свинина 15,3 15,6 16,8 22,0 21,5 23,0 25,9 31,3 32,8
„баранина и козлятина 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 ОД 0,2 ОД
мясо птицы 0,8 2,1 4,5 9,4 11,3 13,4 14,9 15,3 16,
О к о н ч а н и е
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Молоко, тыс. т 286,5 489,1 548,4 542,2 468,6 526,5 585,0 588,2 567,4
Яйцо, млн. шт. 36,3 189,4 375,0 617,3 669,5 709,7 744,1 744,8 746,2
Шерсть в физическом весе, т 293 22 32 23 20 17 17 14 15
Л и ч н ы е  п о д с о б н ы е X О 3 я й с т в а-
Мясо в убойном весе, тыс. т 45,9 38,7 43,2 44,7 44,5 43,6 41,9 39,4 32,8
В том числе:
говядина и телятина 13,6 13,8 15,1 14,5 14,5 11,9 9,6 10,6 9,3
свинина 24,0 17,7 20,7 23,6 23,0 24,5 24,6 20,6 16,6
баранина и козлятина 5,0 3,9 3,9 3,0 3,1 2,8 3,7 3,9 2,9
мясо птицы 2,6 2,9 2,8 3,3 3,5 4,0 3,6 3,9 3,5
Молоко, тыс. т 350,7 351,5 287,1 245,5 236,1 245,0 247,0 238,7 224,6
Яйцо, млн. шт. 210,2 177,2 161,0 135,8 143,3 127,5 142,5 142,7 122,2
Шерсть в физическом весе, т 571 413 248 181 196 208 191 236 238
Производство основных продуктов животноводства 
по всем категориям хозяйств
(в среднем за год)
19
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—
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60
1
I«—• ю  со со05 05т—< г—< 19
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80
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—
186,1
Мясо в убойном весе, тыс. т 72,7 83,8 92,5 107,0 116,4 126,3
Молоко, тыс. т 582,9 651,1 819,7 817,8 827,2 785,4
Яйцо, млн. шт. 224,1 282,5 336,0 469,1 655,3 858,5
Шерсть в физическом весе, т 881 675 455 342 218 232
Поголовье птицы в колхозах и совхозах
(на конец года; тысяч голов)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего в колхозах 48,4 43,0 47,6 40,3 26,5 22,1
В том числе:
взрослой птицы 47,8 41,2 45,8 39,9 26,5 21,0
куры 44,6 39,0 44,0 37,4 23,8 21,0
утки 3,2 2,2 1,8 2,5 2,7 —
Всего в совхозах 6081,1 6602,9 7013,1 7192,4 7230,1 7473,2
В том числе:
взрослой птицы 3140,9 3210,1 3311,1 3373,1 3469,3 3478,4
куры 3119,6 3186,0 3291,0 3352,5 3450,9 3469,8
индейку 1,5 1,2 ' 1,0 — — —
утки 19,8 22,9 19,1 20,6 18,4 8,6
83 6*
Продуктивность скота и птицы
1940 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
С р е д н и й  г о д о в о й  у д о й  м о л о к а  о т  о д н о й  к о р о в ы ,  к г
В колхозах, межхозяй­
ственных предприятиях, 
совхозах и других госу­
дарственных хозяйствах 914 1885 2498
*
2469 2157 1870 2107 2334 2335
В колхозах и межхо­
зяйственных предприя­
тиях 885 1835 2423 2439 2051 1782 2001 2251 2273
В совхозах 1493 2406 2617 2513 2277 1958 2213 2408 2423
С р е д н я я  г о д о в а я  я й ц е н о с к о с т ь  к у  р-н е с у ш е к, ш т.
В колхозах, межхозяй­
ственных предприятиях 
и совхозах • • « 63 178 217 209 218 220 222 222
В колхозах и межхо­
зяйственных предприя­
тиях 56 60 142 146 141 139 136 134 122
В совхозах • . • 91 192 222 КЗ
 
>—* о 219 221 223 223
2230
2124
2340
224
137
225
О к о н ч а н и е
194,0 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
В колхозах и межхо­
зяйственных предприя­
тиях 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1.7 1,2 1,7
В совхозах • • • 1.8 1,7 1,5 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2
С р е д н и й  г о д о в о й  н а с т р и г ш е р с т и : о д н о й  о в ц ы, к г
В колхозах, межхозяй­
ственных предприятиях, 
совхозах и других госу­
дарственных хозяйствах • • • 1,8
1
1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5
Средний вес одной головы скота, проданного государству, 
во всех категориях хозяйств
(с учетом привеса от доращивания и откорма 
в государственных специализированных хозяйствах; килограммов)
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Крупный рога­
тый скот 336 360 351 317 341 351 357 340
Свиньи 133 112 112 110 112 120 119 119
Овцы
1
34 35 35 35 35 37 35 34
86
Государственные закупки основных продуктов животноводства
1940 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
В с е  к а т е г о р и и х о з я й с т в
Скот и птица, тыс. т • 16,2 '93,6 116,6 113,3 106,5 111,6 125,3 139,4 135,9
Молоко и молочные 
дукты, тыс. т
про-
87,9 385,8 482,2 457,3 386,0 444,8 509,2 516,0 508,4
Яйцо, млн. шт. 31,7' 170,5 341,6 564,4 617,9 648,1 672,2 672,6 678,6
Шерсть, т . . . 75 80 56 53 56 57 57 . 59
К о л х о з ы
Скот и птица, тыс. т 10,1 48,2 50,7 44,7 40,0 41,0 47,1 50,1
Молоко и молочные про­
дукты, тыс. т 55,2 221,9 247,2 227,7 194,0 223,9 260,8 263,6
Яйцо, тыс. шт. — 35,9 20,8 — — — — —
Ш ерсть, т • • • 12 14 8 7 7 7 5
О к о н ч а н и е
1940 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
С о в х о з ы  и . д р у г и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я
Скот и птица, тыс. т — 35,0 45,3 62,5 61,7 68,1 73,3 80,8 78,8
Молоко и молочные про­
дукты, тыс. т 1,9 163,4 223,8 219,9 185,0 215,3 245,2 249,8 248,4
Яйцо, тыс. шт. — 133,6 320,8 564,4 617,9 648,1 672,2 672,6 678,6
Шерсть, т • • 3 5 4 4 3 3 3 2
Расход кормов в животноводстве (тысяч тонн)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
К о л х о з ы ,  м е ж х о з я й с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я  и с о в X О 3 ы
Концентрированные корма 907 814 927 944 1003 956
Сочные корма 2782 2079 2287 3174 3803 3686
В том числе силос 1407 1178 1045 1595 2120 2151
Грубые корма 1334 1085 1217 1462 1590 1571
В том числе сено 315 291 371 435 478 452
Пастбищные корма 1117 996 1092 1101 1103 1163
Всего кормов в пересчете на 
кормовые единицы 2093 1725 1933 2173 2287 2244
Расход кормов в расчете на 
одну условную голову крупного 
рогатого скота 27,3 22,9 25,3 27,6 28,4 28,0
89
колхозы
Основные показатели развития колхозов
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Число колхозов (на конец года) 212 213 214 214 214 219 222 222
Наличные колхозные дворы, тыс.
Среднегодовая численность колхоз­
ников, занятых в общественном
82,9 78,0 75,6 75,0 75,0 76,0 75,0 74
хозяйстве, тыс. чел.
Процент женщин в среднегодовой 
численности всех колхозников, за-
112,5 97,0 87,0 84,9 84,2 82,9 81,5 80,1
нятых в общественном хозяйстве
Валовая продукция сельского хозяй­
ства (в сопоставимых ценах
49,7 46,2 42,2 42,1 41,1 40,4 39,3 38,7
1973 г.), млн. руб.
Неделимые фонды колхозов в основ­
ных и оборотных средствах (в це­
нах соответствующих лет), млн.
255,3 237,2 225,6 190,5 241,9 259,6 247,5 261,9
руб. \
Валовой доход колхозов (в ценах
392,0 591,8 587,9 563,7 59/,9 615,2 630,1 706,8
соответствующих лет), млн. руб. 
Начислено денег и продуктов в оп-
119,7, 129,4 82,2 67,5 86,8 233,6 227,3 208,9
лату труда колхозников, млн. руб.
Оплата труда колхозников в общест­
венном хозяйстве колхозов, руб.
84,8 99,4 113,5 114,3 122,9 150,8 153,6 160,8
1970
Среднемесячная
Один человеко-день
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га
Площадь всех общественных посе­
вов, тыс. га
В том числе культуры:
зерновые
технические
картофель и овощи
кормовые
Поголовье общественного скота (на 
конец года), тыс. голов
Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы
Производство основных продуктов 
сельского хозяйства
Лен-долгунец (волокно), т
Мясо, тыс. т
Молоко, тыс. т
66
3,12
1801,6
1000,0
613.1 
5,7
20,8
360.2
314,6
106.3
119.3 
10,4
1,6
51,0
280.4
Продолже  ние
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
89 ПО ИЗ 123 153 161 167
4,08 4,95 5,12 5,50 6,73 7,04 7,18
1495,5 1477,1 1475,8 1468,1 1460,0 1458,0 1458
986,5 1014,0 1000,8 1003,3 1000,7 1000,2 995,4
636,0 649,2 637,7 622,2 600,6 596,7 591,1
5,5 5,5 6,5 3,8 7,3 6,8 4,6
20,1 21,0 20,5 20,5 19,5 17,9 16,9
324,7 338,2 336,0 356,8 373,2 378,8 382,8
371,2 382,4 370,7 371,2 388,3 399,4 391,5
124,7 136,9 136,0 132,9 134,2 134,5 133,5
94,4 94,3 87,9 94,1 101,1 98.9 93,9
13,2 9,5 7,8 7,4 7,5 5,8 4,2
1.2 0,7 0,3 0,6 1.3 0,4 0,3
54,3 46,3 41,4 41,8 46,2 50,7 48,1
289,3 275,2 239,0 266,8 299,0 298,7 284,0
О к о н ч а н и е
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Яйцо, млн. шт. 42,1 24,7 6,6 4,6 4,8 4,8 3,2 2,3
Шерсть, т 17 23 15 13 11 12 9 10
Тракторы, шт. 7253 9097 11298 11540 11710 11907 11808 12056
Суммарная мощность двигателей, 
тыс. л. с. 235 561 827 865 901 ' 859 872 919
Зерноуборочные комбайны (на конец 
года), шт. 2775 3113 3694 3846 3793 3988 4686 5276
Приходится в среднем на один кол­
хоз: ■ /
колхозных дворов 391 366 353 350 350 347 338 333
неделимых фондов и основных 
оборотных средств, тыс. руб. 1853 2779 2747 2634 2794 2809 2838 3183
валового дохода, тыс. руб. 564 608 384 315 406 1067 1024 941
общественных посевов, га 4717 4631 4738 4677 4688 4569 4505 4484
тракторов, шт. 
общественного скота, голов
34 43 52 53 55 54 53 54
крупного рогатого скота 1484 1743 1788 1732 1734 1772 1799 1764
в том числе коров 501 587 640 635 621 613 606 602
свиней 563 443 441 410 439 462 445 423
овец 49 62 47 36 35 34 26 19
Себестоимость производства основных продуктов 
сельского хозяйства в колхозах области
(рублей за один центнер)
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Картофель 6,3 8,4 11,6 15,7 12,8 13,7 20,7 21,0
Овощи открытого грунта 6,5 6,4 6,1 9,0 7,7 8,1 7,2 6,7
Привес молодняка и привес от 
откорма крупного рогатого скота 126 160 252 299 267 279 320 332
свиней 145 188 276 339 321 314 346 365
овец 204 221 520 522 505 565 595 822
Молоко 20,4 24,0 34,5 39,6 39,9 39,8 43,3 46,7
Яйцо куриное (за 1000 шт.) 83 84 119 134 129 111 135 121
Шерсть 1060 1078 2088 2167 2533 2048 2571 2725
Прямые затраты груда на производство одного 
центнера основных продуктов сельского хозяйства в колхозах
(человеко-часов)
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
П р о д у к т ы  р а с т е н и е в о д с т в а
Картофель 3,3 3,2 3,1 5,1 3,0 3,2 4,8 3,9
Овощи открытого 
грунта 8,0 4,9 2,5 5,7 3,7 2,9 2,1 2,5
П р о д у к т ы  ж и в о т н о в о д с т в а
Привес молодняка 
 ^ и привес от от-
корма:
крупного рога­
того скота. 70 69 73 83 69 64 67 68
свиней 54 55 65 78 70 60 62 65
Молоко 13,9 11,8 11,7 13,2 11,8 10,6 10,5 11,0
Ш ерсть 627 594 872 974 967 799 831 684
94
совхозы
Основные показатели развития совхозов области
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Число совхозов (на'конец года) 197 207 206 207 208 207 207
Валовая продукция сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах 1973 г.), млн. руб. 241,2 307,2 287,2 337,1 367,6 354,3 371,0
Производственные основные фонды сель­
скохозяйственного назначения (по балан­
совой стоимости без вычета износа, на 
конец года), млн. руб. 522,3 855,9
1
929,5 1002,6 1079,0 1149,3 1240,8
Среднегодовая численность работников, 
занятых во всех отраслях хозяйства 
совхозов, тыс. чел. 78,9 83,8 82,9 83,2 84,1 84,9 84,6
Заработная плата работников, занятых 
в сельском хозяйстве, руб.
Среднемесячная 123 144 147 167 200 204 209
В расчете на один отработанный че­
ловеко-день 5,19 6,18 6,25 7,08 8,28 8,72 8,96
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 1293,1 1315,2 1311,3 1299,7 1293,0 1285,7 1279,3
Посевная площадь, тыс. га 811,3 868,2 841,4 835,1 831,5 824,9 821,0
В том числе культуры: 
зерновые 496,0
<
521,5 501,8 482,0 464,3 459,1 450,3
технические 0,84 0,79 2,2 1,0 2,2 2,2 1,2
картофель и овощи 
кормовые
Поголовье скота (на конец года), тыс. 
голов
Крупный рогатый скот 
В том числе коровы 
Свиньи 
Овцы
Производство продуктов сельского хозяй­
ства
Картофель, тыс. т 
Овощи, тыс. т 
Мясо, тыс. т 
Молоко, тыс. т 
Яйцо, МЛН. ШТ. I 
Шерсть, т
Тракторы (на конец года), шт.
Суммарная мощность двигателей, тыс. л. с.
Зерноуборочные комбайны (на конец года), 
шт.
Приходйтся в среднем на один совхоз:
П р о д о л ж е н и е
1975 1980 1981
1.
1982 1983 1984 1985
18,8 21,8 21,7 21,5 21,2 20,3 18,9
295,6 323,9 315,6 330,5 343,7 343,2 350,5
290,2 302,1 297,6 303,6 315,4 322,8 316,1
104,7 115,8 115,2 113,3 114,5 114,9 114,5
76,1 139,9 139,2 139,4 174,0 181,4 175,2
4,4 5,1 4,9 4,2 3,9 3,5 2,7
172,5 178,8 97,8 174,0 166,8 92,7 99,0
77,5 82,1 65,0 101,2 97,3 91,4 92,6
44,3 61,0 60,1 65,9 71,0 76,8 78,8
245,1 257,5 219,4 247,6 270,6 273,1 265,3
348,4 602,7 657,8 695,3 731,9 738,8 742,9
7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0
8959 И 636 11 823 11 861 12 030 11 789 12 000
563 888 927 956 895 907 953
2675 3205 3315 3212 3414 3924 4300
Стат. сборник
■<1
I
работников, занятых во всех отраслях 
хозяйства совхозов
посевной площади, га
тракторов, шт.
поголовья крупного рогатого скота 
В том числе: 
коров 
свиней 
овец
О к о н ч а н и е
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
т 404 403 402 404 410 409
4118 4194 4084 4034 3998 3985 3966
45 56 57 57 58 57 58
1473 1459 1444 1466 1516 1615 1583
531 559 558 547 551 555 553
386 676 675 673 837 894 866
22 24 24 20 19 17 13
Себестоимость производства одного центнера 
продукции сельского хозяйства в совхозах (рублей)
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Картофель — 7,2 9,1 12,0 15,8 12,3 13,0 20,5 23,9
Овощи открытого грунта — 5,7 5,3 6,1 6,4 4,7 5,7 6,7 7,7
Привес молодняка и привес от 
откорма:
крупного рогатого скота 74 153 204 298 342 296 311 355 405
свиней 122 152 207 145 149 147 157 170 159
овец — 177 347 801 668' 985 1047 1147 1577
Молоко 13,1 22,9 27,7 37,8 43,0 41,7 42,8 46,7 52,1
Яйцо куриное (за 1000 шт.) 66 70 61 66 62 58 57 58 60
Шерсть 363 903 1878 3969 3307 4825 5161 5736 10238
Прямые затраты труда на производство одного центнера основных 
продуктов сельского хозяйства в совхозах области
(человеко-часов)
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
п  р о д у к т ы  р а с т е н и е в о д с т в а
Картофель 4,1 2,7 2,3 2,3 3,3 2,3 2,4 _ 3,4 2,0
Овощи открытого грунта 9,0 3,3 2,0 1,7 1,9 1,3 1,8 1,8 1,5
°  П р о д у к г ы  ж и в о т н о в о д е т в а
Привес молодняка и привес от 
откорма:
крупного рогатого скота 65 52 53 59 67 52 51 53 55
свиней 71 35 36 13 14 13 12 12 И
Молоко 15,0 10,1 9,1 8,8 10,2 9,2 8,5 8,4 8,7
Яйцо куриное (за 1000 шт.) X X X 3 2 2 2 2 2
Шерсть
* X
503 722 856 713 650 662 393 1237
КАДРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВАа
Число бригад, отрядов, звеньев и численность 
работающих в них на коллективном (бригадном) подряде
(на конец 1985 г.)
*
Число всех 
бригад, от­
рядов, 
звеньев в 
колхозах 
и совхозах
В том числе работаю­
щих на коллективном 
(бригадном) подряде 
с применением аккорд­
но-премиальной систе­
мы оплаты труда 
И повременным 
авансированием
Численность 
рабочих 
совхозов 
и колхозов, 
тыс. чел.
Всего бригад
В том числе
4307 1626 30,2
в растение- 
водстве 1598 893 19,9
в животновод­
стве 2709 733 10,3
100
Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием,
занятых в сельском хозяйстве
(тысяч человек)
1985
1980 1983
В том числе
Всего с высшим образова­
нием
со средним 
специальн. 
образован.
В к о л х о з а х ,  с о в х о з а х ,  м е ж х о з я й с т в е н н ы х  и д р у г и х  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
п р е д п р и я т и я х
Специалисты с высшим и средним специаль­
ным образованием всех специальностей 12,3 15,5 16,9 5,2
В том числе сельскохозяйственных специ­
альностей 10,4 12,4 13,2 4,5
Из них агрономы, зоотехники и ветеринар­
ные работники 5,7 7,6 8Д 2,7
В к о л х о з а х
Специалисты с высшим и средним специ­
альным образованием всех специальностей 4,2 5,0 5,6 1,7
В том числе сельскохозяйственных специ­
альностей 3,8 4,4 4,9 1,6
Из них агрономы, зоотехники и ветеринар­
ные работники
4,
2,3 2,7 2,8 0,8
11,7
8,7
5,4
3,9
3,3
2,0
Численность руководящих работников колхозов и совхозов  
по занимаемым должностям и образованию
(на 1 апреля 1985 г.)
Процент от общей
численности ра­
ботников, занима-
■о>
V
% ,
К
а  «8  о«  со Л сз 2
1• ^ 5!
« ’ я
ющих данную 
должность
О ^ 
и  о
Р. У я
«  -  Й с выс- со сред-<ь ю У о
М р, <П 
О К о  2  в °  К О шим об- ним спе-
СО ц О  о  к О  Я и разован. циальн.
К о л х о з ы
Председатели колхозов 221 156 60 71 27
Освобожденные заме- ' 79 36 25 46 32
стители председателей
колхозов
Главные специалисты 749 429 288 57 38
(гл. агрономы, гл. зоо­
техники, гл. ветери­
нарные врачи, гл. ин­
женеры)
Агрономы 383 132 246 34 64
Зоотехники и зооинже- 356 88 254 25 71
неры
Ветеринарные врачи, ве- 359 32 .254 9 71
теринарные фельдше­
ры, ветеринарные тех-
ники
Инженеры и техники-ме- 740 135 302 18 41
ханики
Заведующие ремонтны- 179 1.6 50 9 28
ми мастерскими 
Бригадиры производст- 1181 48 203 4 17
венных бригад в расте­
ниеводстве
Заведующие и бригади- 748 32 192 4 26
ры животноводческих 
ферм
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Процент от общей 
численности ра­
ботников, занима­
ющих данную 
должность
с выс­
шим об­
разован.
со сред­
ним спе- 
циальн.
Прорабы, бригадиры 331 60 137 18 41
строительных бригад
Экономисты 177 100 59 56 33
С о в х о з ы
Директора совхозов 206 154 44 75 21
Управляющие отделени­
ями (фермами)
289 58 ' 81 20 28
Г лавные специалисты 
(гл. агрономы, гл. зоо­
техники, гл. ветери­
нарные врачи, гл. ин­
женеры)
771 473 251 61 33
Агрономы 355 .142 205 40 58
Зоотехники и зооинже­
неры
360 126 208 35 58
Ветеринарные врачи, ве­
теринарные фельдше­
ры
532 91 351 17 66
Инженеры и техники 1117 254 478 23 43
Заведующие ремонтны­
ми мастерскими
168 39 47 23 28
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Процент от общей 
численности ра­
ботников, занима- 
мающих данную 
должность
ои*си
и
СО
С, га я га И Си 
\о  О о
с выс­
шим об­
разован.
со сред­
ним спе- 
циальн.
Бригадиры производст­
венных бригад в ра­
стениеводстве
981 70 271 7 28
Заведующие и бригади­
ры животноводческих 
ферм
691 73 245 11 35
Прорабы, инженеры 
стройбригад, бригади­
ры строительных 
бригад
473 78 239 16 51
Экономисты 267 159 85 60 32
Численность м еханизаторских кадров в колхозах, совхозах 
и м еж козяйственны х сельскохозяйственны х предприятиях (человек)
1975 1980 1981 1982 1983. 1984' 1985
Всего трактористов- 
маш икистов, тракто­
ристов, комбайнеров 
и водителей автомо-
билей
В том числе:
32 015* 37 631 37 956 38 246 38 692 39 431 39 203
в колхозах 17 026 19 100 19417 19 473 19 779 20 139 20185
в совхозах 14 989 18 262 18 238 18 442 18 571 18 962 18 738
в межхозяйствен­
ных сельскохо­
зяйственных 
предприятиях
269 301 331 342 330 280
Всего трактористов- 
маш инистов, тракто ­
ристов, комбайнеров
В том числе:
24 276 28611 28 751 28 826 29 018 29 454 29 079
в колхозах 13199 14 867 15125 15116 15 361 15 635 15 604
в совхозах 11077 13619 13 484 13 577 13 524 13 654 13 386
в межхозяйствен­
ных сельскохо­
зяйственных 
предприятиях,
125 142 133 133 165 89
1975 1980
Всего водителей авто­
мобилей
В т о м  числе:
в к о л х о з а х
в с о в х о з а х
в м е ж х о з я й с т в е н ­
ны х с е л ь с к о х о ­
зя й ст в ен н ы х  
п р ед п р и я т и я х
9 977
4 504
5 308
9 674
4418 
5 047 
144
О к о н ч а н и е
1981 1982 1983 1984 1985
9 420 9 205 9 020 7 739 10124
4 357 4 292 4 233 3 827 4 58Г
4 865 
159
4 754 
198
4 643 
209
3 912 
165
5 352
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Основные показатели железнодорожного транспорта
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
Эксплуатационная дли- 1427 1461 1493 1493 1493 1493 1493 1472
на железных дорог 
Министерства путей 
сообщения, км
В том числе электрифи- 695 1088 1 100 1 100 1 232 1232 1232 1248
цированных
Отправлено грузов, 41 132 55 472 60176 60 643 59 228 62 534 62 804 63 166
тыс. т
Каменный уголь и кокс 12 346 9198 4714 4 671 4 659 4311 4060 3 425
Нефтяные грузы 3 897 11383 11758 12 523 12 445 12 047 11622 И 186
Черные металлы (без 
лома)
1442 1863 2 924 ЗОЮ 2 094 2102 2108 2131
Лесные грузы 5 287 6155 4 961 4 918 4 548 4 857' 4 881 4 664
Хлебные грузы 480 459 761 682 763 812 767 751
Минеральные строитель- — 12 362 15 055 14 743 14 098 14 923 15 078 15 402
ные материалы
Руда всякая 478 509 1543 1070 839 1327 1 153 623
Прибыло грузов, тыс. т 30 492 40 577 45045 44 914 43 487 44 258 43715 43 841
Каменный уголь и кокс 10 513 11 155 8 090 7129 7 060 6 932 6 435 5 766
О к о н ч а н и е
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
Нефтяные грузы 1900 3 078 4 394 4 384 3 782 3 464 3 475 3 478
Черные металлы (без 1515 1 998 3 474 3 698 2 773 3017 2 895 2 923
лома)
Лесные грузы- 1279 2122 2 230 2 249 2 202 2199 2136 2 066
Хлебные грузы 1070 1218 1400 1 637 1549 1288 1354 1521
Минеральные строитель- 10 855 13 089 13 406 13112 13 788 13 760 14598
ные материалы
Руда всякая 1264 2 134 2 983 2 616 2 407 2 653 2 812 2 245
Перевезено пассажиров, 31575 39 972 41 672 41989 41 339 42325 42 719 42 770
млн. человек
В том числе пригород- 28 130 35 624 37 396 37 711 37063 38 025 38 460 38 336
ным сообщением
Основные показатели автомобильного транспорта
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Протяженность автомобильных 
дорог, км
8842 8842 8814 6997 7007 7037
В том числе с твердым покры- 7328 7362 7384 5878 5672 5782
тием
Перевезено грузов, млн. т 201,6 196,3 210,4 217,7 202,3 186,1
Грузооборот, млн. т-км 3619,9 3553,8 4162,1 4235,4 3890,4 3934,9
Средняя дальность перевозки 
1 т груза, км
Работа и использование пар-
18,0 • 18,1 19,8 19,5 19,2 18,5
ков транспорта общего 
пользования
3988 4112 4229 ' 4305 4107 4352Грузовой парк
41,8 38,3 39,0Перевезено грузов, млн. т 50,8 50,0 46,2
Грузооборот, млн. т-км 640,3 677,8 695,9 708,2 698,0 762,8
Средняя дальность перевозки 1 т 
грузов, км
12,6 13,6 15,0 16,9 18,2 20,1
Себестоимость перевозок (в це- 60,7 59,3 59,4 57,5 60,1 . 55,3
нах соответствующих лет), в 
копейках за т-км
Автобусный парк 2486 2527 2626
2689 2517 2803
539,7 551,2 577,8Перевезено пассажиров, млн. чел. 519,7 527,3 536,7
Пассажирооборот, млн. пассажи- 3746,6 3765,7 3856,0 3985,6 4074,5 4222,4
ро-километров
1980
С р е д н я я  д а л ь н о с т ь  п о е з д к и  о д ­
н о г о  п а с с а ж и р а , ш
М еждугородные перевозки  
пассажиров автобусами тран­
спорта общего пользования, 
млн. чел.
К о л и ч е с т в о  м е ж д у г о р о д н ы х  ав- 
— т о б у с н ы х  л и н и й
°  О б щ а я  п р о т я ж е н н о с т ь  а в т о б у с ­
н ы х л и н и й  (н а  к о н ец  г о д а ) ,  
м лн. км
П е р е в е з е н о  п а с с а ж и р о в , млн. 
ч ел .
7,2
9.4
156
15,4
9.4
П а с с а ж и р о о б о р о т , млн. п а сса ж и -  
р о -к и л о м ет р о в
И с п о л ь зо в а н и е  л е г к о в о г о  т а к с о ­
м о т о р н о г о  п ар к а
О б щ и й  п р о б е г , ты с. км
В том  ч и сл е  платны й п р о б е г
476,3
77614
59782
О к о н ч а н и е
1981 1982 1983 1984 1985
7,1 7,2 7,4 7,4 7,3
9,9 9,7 10,7 10,8 8,6
160 163 166 167 167
15,9 16,3 16,6 16,7 16,6
9,9 9,7 10,7 10,8 8,6
496,1 507,4 516,2 525,2 491,8
85 414 
66907
88390 
69 946
84 666 
68 024
85 792 
68 747
85 545 
68 311
Основные показатели воздушного транспорта
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
П е р е в е з е н о  п а с с а ж и р о в ,  
ты с. ч ел .
126 ,9 676,1 8 7 8 ,2 ■976,9 9 7 3 ,6 1015,4 1037,1 1096,7
П е р е в е з е н о  г р у з о в  и 
п о ч т ы , ты с. т
3 ,2 12,8 16,3 18,9 2 0 ,4 18,9 19,1 18,7
Основные показатели речного транспорта
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
Протяженность внут­
ренних водных судо­
ходных путей сообще­
ния, тыс. км
2 800 ,2 389 2 391 2 363 2511 2 497 2 524 2 548
Отправлено грузов, 
тыс. т
21519 23 517 30 939 32 848 31 612 32 349 33 288 30 604
Каменный уголь и кокс 8 1 503 2316 1 767 1664 1 711 1 438 1 052
Нефть и нефтепродукты 151 1 467 1900 2 028 2 136 2151 1 773 1600
Лесные грузы 17 391 14188 11531 10 922 10810 11 700 12416 11 017
Хлебные грузы 193 112/ 107 79 85 123 111 117
Строительные грузы 3 224 4 611 13 670 16 381 15 292 15 002 15 685 14 743
Руда всякая — 425 97 277 296 196 474 379
Прибыло грузов, тыс. т 14 289 15343 24 170 25 093 25 108 26 533 27 038 27 097
Каменный уголь и кокс 51 81 111 109 103 104 105 111
Нефть и нефтепродукты , 639 1 175 1256 1434 1346 1 281 1037 1 017
Лесные грузы 10 494 7 231 8 108 7 574 7 309 7 717 8 702 7 895
Стат. сборник
со
О к о н ч а н и е
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985»
Хлебные грузы 113 134 219 172 338 334 290 260
Строительные грузы 2 433 5 239 10 752 12 385 12488 13 335 13 700 14 626
Руда всякая — 13 1221 731 957 982 758 506
Себестоимость перево­
зок (в ценах соответ­
ствующих лет) грузов 
за 10 км, в копейках
1,79 1,76 2,3 2,7 2,9 ЗД 3,1 3,3
Пассажиров за 10 пас- 
сажиро-километров
11,38 11,59 13,33 14,62 16,92 19,15 20,90 20,88
Основные показатели городского пассажирского
электрического транспорта
19
60
19
70
19
80
ч 1
98
1
19
82
19
83
19
84
19
85
Протяженность эксплуатационных 
путей (на конец года), км
107,6 219,9 253,9 253,9 253,9 258,5 260,2 263,8
Одиночные трамвайные пути 97,2 104,6 118,7 118,7 118,7 118,8 119,0 122,6
Одиночные троллейбусные линии 10,4 115,3 135,2 135,2 135,2 139,7 141,2 141,2
Подвижной состав (на конец года), 
ед.
234 477 411 419 414 425 413 439
Число трамвайных пассажирских 
вагонов
224 320 240 250 250 251 246 271
Число пассажирских троллейбусов 10 157 171 169 164 174 167 168
Перевезено пассажиров, млн. чел. 120,8 154,9 214,9 205,9 204,3 213,6 226,6 230,3
Трамваями 120,2 91,4 117,2 114,4 117,8 120,1 128,7 132,0
Троллейбусами 0,6 63,5 97,7 91,5 86,5 93,5 97,9 98,3
Основные показатели связи 
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
Число предприятий 
почты, телеграфа и 
телефона
951 1 040 1013 1 009 1004 1 005 1005 1001
В том числе в сельской 
местности
696 691 655 648 643 650 649 646
Объем продукции связи, 
тыс. руб.
13 956 29 205 49 965 51 886 66 619 69 003 72 122 75 440
Почтовые отправления, 
млн. ед.
124,9 389,2 492,6 443,6 432,6 407,3 395,4 395,1
Телеграфные отправле­
ния, тыс. ед.
2217 4 166 5 643 5 674 5 695 4 919 4 699 4 756
Междугородные теле­
фонные разговоры, 
тыс.
Количество телефонных 
аппаратов Министер­
ства связи СССР на 
общей телефонной се-
2 083 4 888 10 542 10 392 11 177 12 289 13 481 14 703
ти, тыс. шт.
В том числе в сельской
24,8 60,2 131,4 141,7 148,7 159,3 166,5 173,8
местности
Количество телефонных 
аппаратов, приходя-
4,9 11,3 31,1 34,3 35,9 37,3 38,9 40,6
О к о н ч а н и е
19
60
19
70
19
80
19
81 1982 1983 1984 1985
щихся на 100 чел. на­
селения:
городского 1,3 3,0 5,8 6,3 6,5 6,9 7,2 7,1
сельского 0,4 1,2 4,1 4,4 4,9 5,1 5,3 5,6
Количество телефонов- 
автоматов на между­
городной телефонной 
сети
139 127 121 132 127 142
Число трансляционных 
точек, тыс. ед.
279,5 504,3 965,7 1019,9 1072,0 1125,0 1177,0 1258,9
В том числе в сельской 
местности
80,2 140,5 164,4 168,8 174,8 180,7 184,7 189,9
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод в действие основных фондов и капитальные вложения 
государственных и кооперативных предприятий и организаций 
(без колхозов; миллионов рублей)
Основные
фонды
Капитальные
вложения
В том числе 
строительно-монтаж­
ные работы
Шестая пятилетка (1956—1960) 2 843 2 851 2 093
В том числе 1960 г. 549 665 507
Седьмая пятилетка (1961—1965) 3 491 3 685 2518
В том числе 1965 г. 742 786 521
Восьмая пятилетка (1966—1970) 4 208 4 541 2 990
В том числе 1970 г. 1 017 1066 689
Девятая пятилетка (1971—1975) 5 823 6 257 3 979
В том числе 1975 г. 1279 1379 842
Десятая пятилетка (1976—1980) 7196 8 031 4 477
В том числе 1980 г. 1777 1678 896
Одиннадцатая пятилетка (1981—1985) 9 967 10 540 5 612
В том числе 1981 г. 1676 1775 985
1982 г. 1883 2 066 1143
1983 г. 2131 2161 1 114
1984 г. 2 265 2196 1 117
1985 г. 2 012 2 372 1253
Одиннадцатая пятилетка в процен­
тах к десятой
138,5 131,6 125,4
Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства
1960 1970
Электростанции турбинные, тыс. кВт — 24
Линии электропередачи, 35 и выше км2 52,0 163,0
Трансформаторные понизительные подстанции 
напряжением 35 и выше тыс. кВт — 77
Нефтяные и газовые скважины, шт. 68 230
Нефтепроводы магистральные, км — 44,6
Газопроводы магистральные, км 68,2 194,5
Мощность по производству:
минеральных удобрений, тыс. т уел. ед. — 2500
сборных железобетонных конструкций и де-
100,0талей, тыс. м2 изделий 42,9
кирпича, млн. шт. — —
столярных изделий, тыс. м2 — —
щебня и гравия, тыс. м3 — —
пиломатериалов, тыс. м3 108 —
Вывозка древесины, тыс. м3 935 1037
Производство в смену:
мяса, т 12 5
цельномолочной продукции, т молока — 5
масла животного, т переработки молока — 10
Холодильники, т единовр. хранен. 1384 3732
Автодороги с твердым покрытием, км — 197,0
* Мощность в тыс. т питательных веществ
118
новых, расширения и реконструкции действующих предприятий
1980 1981 1982 1983 1984 1985
50 6 _ _ _______ —
118,0- 313,0 406,5 707,4 453,93 424,0
267 1414,3 193,9 246,4 208,0 266,5
361 434 397 418 369 357
55,0 59,5 67,5 — — —
108,0 10,95 30,7 430,7 94,7 146,0
— 1980 — 1800 184,8* —
— . 53,0 56,2 149,2 77,2 3,0
16,0 — 70,0 16,0 24,5 —
95
30 — 500 — —
— 213,9 41,7 — 61,3
170 245 65
8 0
90 95
50 — —
——
—
—
2700 1826 50 1300 _ . .  , —  - -
156,0 217,86 255,22 221,41 235,5 263,41
119
Капитальные влож ения государства и колхозов 
в сельское хозяйство (миллионов рублей)
Всего
Государст­
венные 
предприятия 
и органи­
зации
Колхозы
Седьмая пятилетка (1961—1965)* 208,8 72,9 135,9
В том числе 1965 г.* 53,8 24,3 29,5
Восьмая пятилетка (1966—1970)* 455,6 218,7 236,9
В том числе 1970 г.* 122,4 61,5 60,9
Девятая пятилетка (1971—1975)* 899,0 549,9 349,1
В том числе 1975 г.* 233,6 147,4 86,2
Десятая пятилетка (1976—1980) 1726,1 1103,5 622,6
В том числе 1980 г. 426,2 283,2 143,0
Одиннадцатая пятилетка (1981— 
1985)
2057,3 1271,9 785,3
В том числе 1981 г. 399,3 250,0 149,3
1982 г. 413,8 249,7 164,1
1983 г. 421,6 260,4 161,2
1984 г. 390,4 240,0 150,4
1985 г. 432,2 271,8 160,3
Одиннадцатая пятилетка в про­
центах к десятой
119,2 115,3 126,1
* Данные приведены в ценах соответствующих лет.
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Ввод в действие жилых домов
(тысяч квадратных метров общей площади)
В том числе
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Шестая пятилетка (1956—1960) .__ 3900,2 1258 —
В том числе 1960 г. 1218,2 803,9 279,1 135,2
Седьмая пятилетка (1961—1965) 5753,5 4526,2 726,8 500,5
В том числе 1965 г. 1032,3 879,1 80,9 72,3
Восьмая пятилетка (1966—1970) 5160,1 4528,5 290,6 341,0
В том числе 1970 г. 1055,0 954,7 43,7 56,6
Девятая пятилетка (1971—1975) 5947,0. 5502,2 161,1 283,7
В том числе 1975 г. 1228,3 1123,9 30,3 74,1
Десятая пятилетка (1976—1980) 5876,3 5349,7 107,9 418,7
В том числе 1980 г. 1247,7 1134,2 15,8 97,7
Одиннадцатая пятилетка (1981— 
1985)
6172 5532,4 83,4 556,2
В том числе 1981 г. 1277,9 1153,1 21,4 103,4
1982 г. 1194,9 1060,8 19,7 114,4
1983 г. 1251,4 1121,0 16,3 114,1
1984 г. 1192,4 1068,9 14,2 109,3
1985 г. 1255,4 1128,5 11,8 115
Одиннадцатая пятилетка в про­
центах к десятой
105 104 77 133
121
Ввод в действие общеобразовательных школ
Всего введено
Государствен­
ными и коопе­
ративными 
предприятиями 
и организац.
Колхозами
Из общего ко­
личества введе­
но в действие 
в сельской 
местности
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
Шестая пятилетка 
(1956-1960)
— — — 49 454 — —
В том числе 1960 г. — 17 131 — 16 500 — 631 — «
Седьмая пятилетка 
(1961-1965)
— 90 895 — 87 748 — 3 147 — —
В том числе 1965 г. — ■ 20 070 — 19 920 — . 150 — —
Восьмая пятилетка 
(1966-1970)
— 63 608 — 59 506 — 4102 24 314
В том числе 1970 г. — 10 350 — 9164 — 1 186 — 4 346
Девятая пятилетка 
(1971—1975)
82 43267 62 38 930 20 4 337 53 17370
В том числе 1975 г. 19 9 624 14 8 336 5 1 288 13 5 273
Десятая пятилетка 
(1976-1980)
93 44 360 85 42 696 8 1 664 71 24 156
В том числе 1980 г. 19 9 008 18 8816 1 192 14 5 144
Одиннадцатая пятилетка 
(1981-1985)
72 38 536 49 33 593 23 4 943 55 16 971
О к о н ч а н и е
Всего
/
введено
Государствен­
ными и коопе­
ративными 
предприятиями 
и организац.
Колхозами
Из общего ко­
личества введе­
но в действие 
в сельской 
местности
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
школ
учениче­
ских
мест
В том числе 1981 г. 16 9 750 11 8 534 5 1216 11 3 720
1982 г. 12 7617 9 6 995 3 622 10 3 694
1983 г. 14 5 560 11 4 776 3 784 11 3364
1984 г. 14 7 256 7 5 656 7 1 600 И 2 968
1985 г. 16 8 353 11 7 632 5 721 12 3 225
Одиннадцатая пятилетка 
в процентах к десятой
X 87 X 79 X 297 X 71
Ввод в действие дошкольных и больничных учреждений, клубов и домов культуры
(количество мест)
Шестая пятилетка 
(1956—1960)
В том числе 
1960 г.
Седьмая пятилетка 
(1961—1965)
В том числе 
1965 г.
Восьмая пятилетка 
(1966-1970)
В том числе 
1970 г.
Девятая пятилетка 
(1971-1975)
Дошкольные
учреждения
Больничные
учреждения
Клубы и дома 
культуры
В
се
го
 
вв
ед
ен
о
В том числе
В
се
го
 
вв
ед
ен
о
В том числе
В
се
го
 в
ве
де
но
В том числе
го
су
да
рс
тв
ен
ны
м
и 
и 
ко
оп
ер
ат
ив
ны
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и
ко
лх
оз
ам
и
го
су
да
рс
тв
ен
ны
м
и 
и 
ко
оп
ер
ат
ив
ны
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и
ко
лх
оз
ам
и
го
су
да
рс
тв
ен
ны
м
и 
и 
ко
оп
ер
ат
ив
ны
м
и 
пр
ед
пр
ия
ти
ям
и 
и 
ор
га
ни
за
ци
ям
и
ко
лх
оз
ам
и
— 24 029 — — 2 877 — — — —
7 076 5911 1 165 250 250 — 7460 2 865 4 595
34 000 27 822 6 178 — 2 605 — 32192 7 767 24 425
8 901 7460 1441 — 511 — 7 060 2 940 4120
30 773 26 519 4 254 2 089 2074 15 38 848 12 990 25 858
5 940 5160 780 480 480 — 9 940 4 500 5440
27 880 24 885 2 995 3565 3 515 . 50 31 469 16 571 14 898
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В том числе
1975 г. 8 245 7 425 820 1290 1290 — 4 350 1530 2 820
Десятая пятилетка
(1976-1980). 32 691 27 665 5026 3 051 3 000 51 13 255 7 295 5 960
В том числе
1980 г. 9 435 8 305 1 130 811 810 1 1600 400 1200
Одиннадцатая пя-
тилетка (1981—
1985) 40 855 36140 4 715 2 415 2144 271 8 990 3 220 5 770
В том числе
1981 г. 9 680 8 985 695 590 590 — 950 350 600
1982 г. 7135 6 280 855 444 304 140 1500 800 700
1983 г. 8 455 7115 1340 950 950 — 2120 1000 1 120
1984 г. 8 000 7 020 980 302 180 122 2 220 420 1 800
1985 г. 2 585 6740 845 129 120 9 2 200 650 1 550
Одиннадцатая пя-
тилетка в про-
центах к десятой 125 131 94 79 71 531 68 44 97
Ввод в действие предприятий торговли и общ ественного питания государственны ми 
и кооперативны ми предприятиями и организациям и (без колхозов)
/
Торговые п 
Всего введено
эедприятия
В том числе 
облпотребсо­
юзом
Предприятия общественного 
питания
Всего введено
В том числе 
облпотребсо­
юзом
Ч
ис
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 т
ор
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вы
х 
пр
ед
­
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ия
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й Количе­
ство по­
садочных 
мест Ч
ис
ло
пр
ед
­
пр
ия
ти
й Количе­
ство по­
садочных 
мест
Седьмая пятилетка
(1961-1965) 785 — — — 173 И 124 — —
Восьмая пятилетка
(1966-1970) 853 — 529 — 321 31 441 19 948
В том числе 1970 г. 105 — 52 — 97 9 499 6 394
Девятая пятилетка
(1971-1975) 412 95 900 131 17 000 320 35 913 18 1138
Десятая пятилетка
(1976—1980) 389 126 644 147 21411 264 28 075 18 1168
В том числе 1980 г. 76 21763 32 4 349 50 4 047 2 264
Одиннадцатая пятилетка
(1981-1985) 160 61 620 68 12148 40 3 636 5 368
В том числе 1981 г. 45 17 043 21 3 276 10 605 2 160
1982 г. 51 22 217 29 4 717 13 1325 1 75
1983 г. 19 8 355 4 1043 6 565 1 117
1984 г. 31 9 773 8 2 096 6 556 1 16
1985 г. 14 4 232 6 1016 5 585 — —
Одиннадцатая пятилетка
в процентах к десятой X 49 X 44 X 13 X 32
Темпы роста производительности труда в строительстве
(на одного работающего)
В процентах к
Год
1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. предыдуще­му году
1965 100,0
1970 126,3 100,0
1975 153,2 121,3 100,0
1980 159,0 125,9 103,8 100,0 99,5
1981 159,5 126,3 103,1 100,3 100,3
1982 170,2 134,7 100,0 107,0 106,7
1983 172,7 136,8 111,7 108,6 101,5
1984 171,4 135,7 111,9 107,8 99,2
1985 177,6 140,6 115,9 112,2 103,6
Наличие машин и механизмов в строительстве
(на начало года; штук)
1961 1966 1971 1976 1981 1982 1983 1984 1985
Экскаваторы 485 578 885 1137 1340 1159 1336 1301 1304
Скреперы 44 91 126 195 192 157 150 142
Бульдозеры 
Краны пе-
758 691 1134 1609 1453 1372 1293 1268 1252
редвижные
Автопогруз-
506 730 1226 1720 2085 2196 2217 2024 1920
чики
Автогрейде-
52 52 64 118 228 244 261 273 296
ры 54 89 114 148 162 157 169 182 177
127
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Бригадный метод организации труда в строительстве
1976 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Количество хозрасчет­
ных бригад, ед.
Удельный вес хозрас­
четных бригад в об­
щем количестве
Количество бригад в 
процентах
Среднесписочная чис­
ленность рабочих в 
хозрасчетных 
бригадах, чел.
Объем выполненных 
строительно-мон- 
тажных работ, млн. 
руб.
Удельный вес объема 
работ, выполненных 
методом бригадно­
го подряда, в объе­
ме подрядных работ
700 931
30,7
8161
175,1
41,7 
10 581 
229,8
22,6 31,2
903
43,7 
11 200
251,4
34,0
959
40,7 
11 373
261,2
34,7
1007 1163
43,6 
12 327 
278,2
50,4
14120
305
1281
51,1 
17 738 
360,2
47,0
Стат. сборник
Капитальное строительство в Коми-Пермяцком автономном округе
Год
19
71
—
19
75
0861
—
92.61 19
81
-
19
85 1981 1982 1983 1984 1985
Всего введено в действие основных 
фондов, млн. руб. 146 201 261 46 54 60 50 51
Всего капитальных вложений, млн. руб. 146 207 275 51 55 56 56 57
Строительно-монтажные работы, 
млн. руб. 96 135 176 35 37 36 34 34
Капитальные вложения в жилищное 
строительство, млн. руб. 25 38 62 10 13 12 13 14
Построено жилых домов, тыс. м2 об­
щей (полезной) площади жилищ 163 168 228 33 45 50 55 45
Введено в действие:
общеобразовательных школ, уче­
нических мест 2760 2416 1490 50 464 784 192
дошкольных учреждений, мест 1075 560 1165 230 50 140 510 235
больниц и амбулаторно-поликли­
нических учреждений: 
коек 90
посещений в смену 40 — — — — — — —
Объем работ, выполненных государ­
ственными подрядными строитель­
ными и монтажными организаци­
ями, млн. руб. 94 100 107 19 22 23 22 21
Численность работников в строи­
тельстве, чел. 2258 1772 1841 1761 1849 1886 1815 1892
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  И ОХРАНА ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ
Л есовосстановление и лесоустройство
I 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Лесовосстановление в лесах госу­
дарственного значения, тыс. га 100,0 89,4 80,1 88,5 86,5 90,9
Посадка и посев леса 41,5 35,4 30,4 1 31,4 31,6 32,8
Содействие естественному во­
зобновлению леса 58,5 54,0 49,7 57,0 54,9 58,1
О бъем  геологоразведочны х работ (в сопоставимых ценах; миллионов рублей)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего объем работ 60,3 61,3 63,4 66,8 69,2 71,8
В том числе за счет бюджета 29,8 30,3 31,4 33,8 34,5 34,5
капитальных вложений 30,5 31,0 32,0 33,0 34,7 37,3
Глубокое разведочное бурение (тысяч метров)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Глубокое разведочное бурение 198,8 184,2 173,5 193,0 172,1 178,8
В том числе на нефть и газ 198,8 ■ 184,2 173,5 193,0 172,1 178,8
Улавливание и обезвреживание вредных вещ еств, 
отходящих от стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха
Год
Количество вред­
ных веществ, улов­
ленных (обезвре­
женных) газопыле­
улавливающими 
установками и со­
оружениями, тыс. т
Уловлено (обезв­
режено) в процен­
тах от общего ко­
личества отходя­
щих вредных 
веществ
Всего по области 1980 2 810,8 72,2
1981 3 079,8 73,7
1982 3 310,3 76,8
1983 3 319,2 78,0
1984 2 928,0 76,7
В том числе:
1985 2 940,5 77,8
Пермь 1980 181,8 33,3
1981 202,7 35,7
1982 273,1 42,5
1983 233,2 45,1
1984 183,5 40,3
1985 197,1 43,6
Березники 1980 667,8 86,9
1981 938,6 92,6
1982 853,0 92,0
1983 816,1 92,2
1984 687,3 90,6
1985 732,0 91,5
Губаха 1980 181,6 61,7
1981 175,6 63,2
1982 189,8 67,9
1983 181,5 68,2
1984 106,1 63,5
1985 169,7 79,6
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Государственные капитальные вложения 
на мероприятия по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов
(в сопоставимых ценах; тысяч рублей)
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Мероприятия по охране природы 
и рациональному использова­
нию природных ресурсов 30702 33602 30773 22806 21512 30574
В том числе;
по охране и рациональному 
использованию водных 
ресурсов 23198 26371 24027 17968 12615 23373
по охране атмосферного 
воздуха 1350 597 1125 1144 1181 3349
Ввод в действие мощностей по охране от загрязнения 
водных ресурсов и атмосферного воздуха
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Сооружения для очистки сточ­
ных вод, тыс. м3 сточных вод 
в сутки 172,6 461,4 112,67 84,2 34,03 56,38
Системы оборотного водоснаб­
жения, тыс. м3 оборотной воды 
в сутки 221,8 3,0 7,4 321,4 94,84
Установки для улавливания и 
обезвоживания вредных ве­
ществ из отходящих газов, 
тыс. м3 газа в час 679,0 102,0 35,0 550,4 110,0
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Распределение рабочих и служ ащ их 
по отраслям  народного хозяйства 
(в процентах)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Всего в народном хозяй стве 100 100 100 100 100 100 100 100
Промышленность (промышленно­
производственный персонал) 47,0 44,4 41,0 40,8 40,8 40,6 40,6 40,3
Строительство 8,6 8,8 9,4 9,2 9,2 9,1 8,9 9,0
В том числе строительно-монтажные 
работы 8,6 8,6 6,5 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1
Сельское хозяйство 3,4 5,9 6,0 6,0 6,1 6,3 6,3 6,3
В том числе совхозы, межхозяйст­
венные и другие производствен­
ные сельскохозяйственные пред­
приятия 2,6 5,5 5,0 4,9 4,9 5,6 5,7 5,7
Транспорт 11,0 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
В том числе: 
железнодорожный 3,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
водный 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
автомобильный, городской элек­
трический и прочий транспорт 6,8 5,6 5,8 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7
Погрузочно-разгрузочные организа­
ции
Связь
Лесное хозяйство
Торговля, общественное питание, 
материально-техническое снабже­
ние и сбыт, заготовки
Прочие виды деятельности сферы 
материального производства
Жилищно-коммунальное хозяйство, 
непроизводственные виды бытово­
го обслуживания населения
Здравоохранение, физкультура и 
соцобеспечение
Народное образование
Культура
Искусство
Наука и научное обслуживание
Кредитование и государственное 
страхование
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления, ор­
ганов управления кооперативных 
и общественных организаций
О’к о н ч а н и е
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-—
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
од 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
— 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7,7 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,3
1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4Д
5,3 5,0 5,1 5,0 5,1 5,2 5,2
7,7 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2
0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
— 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Темпы роста среднегодовой численности
рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства (1980 г.=100)
1981 1982 1983 1984 1985
Всего 100,3 100,7 100,8 100,6 101,0
Промышленность 99,8 100,1 99,7 99,5 98,9
Строительство 98,8 98,7 97,9 95,4 98,1
Сельское хозяйство 98,5 98,2 113,0 106,0 105,6
Транспорт 101,7 102,2 102,0 101,6 104,0
Связь 100,6 100,9 100,1 100,0 100,7
Лесное хозяйство 96,6 96,1 96,5 95,2 94,7
Прочие виды деятельности сферы матери­
ального производства 104,5 106,8 108,8 106,7 108,3
Жилищно-коммунальное хозяйство, не­
производственные виды бытового обслу­
живания населения 99,8 99,8 100,6 100,9 103,0
Здравоохранение, физкультура и соцобес- 
печение 99,9 100,3 101,5 102,4 103,2
Народное образование 101,4 102,5 103,3 104,0 106,1
Культура 103,7 107,5 106,8 108,6 109,5
Искусство 99,9 98,7 96,6 95,8 95,1
Наука и научное обслуживание 101,4 100,6 101,2 102,2 102,9
Кредитование и государственное страхо­
вание 102,2 103,9 104,0 103,3 101,1
Аппарат органов государственного и хо­
зяйственного управления 100,8 101,0 101,6 102,7 102,7
Процент женщин в общей численности рабочих
и служащ их по отраслям народного хозяйства (на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
1
19
83
19
84
19
85
Всего ж енщ ин, зан яты х  в народ- 51,1 54,9 52,9 53,1 52,7 52,9 52,7 52,6
ном хозяйстве
Промышленность 45,7 50,4 48,1 47,7 47,9 47,8 47,9 47,7
Строительство 37,8 32,4 28,7 29,4 25,1 25,1 24,2 23,8
Сельское хозяйство 46,3 49,4 43,9 43,3 43,0 43,7 42,6 43,6
Транспорт 33,6 31,4 25,3 25,5 25,9 26,2 26,2 26,0
Связь 72,4 74,7 73,7 73,1 73,2 73,1 72,9 73,0
Лесное хозяйство X X 17,8 17,4 18,9 19,2 18,6 18,6
Торговля, общественное питание, ма­
териально-техническое снабжение 
и сбыт, заготовки 69,9 79,3 84,5 85,0 84,5 83,7
СОсо 84,2
Прочие виды деятельности сферы
49,2материального производства 31,5 48,0 50,2 51,2 49,4 64,7 48,9
Жилищно-коммунальное хозяйство, 
непроизводственные виды бытово-
49,4 49,1 48,6 47,8го обслуживания населения X X 48,5 50,0
Здравоохранение, физкультура и 
соцобеспечение 91,4 90,7 86,9 86,5 86,6 86,9 85,4 85,4
Народное образование
Культура
Искусство
Наука и научное обслуживание
Кредитование и государственное 
страхование
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления ко­
оперативных и общественных орга­
низаций
О к о н ч а н и е
19
70
19
80 гНоост>г—1 19
82
19
83
19
84
19
85
81,2 82,3 83,7 78,8 84,1 83,4 83,7
X 78,2 78,9 83,9 79,2 78,3 78,2
X 55,6 56,5 56,9 57,3 58,0 58,7
44,8 49,8 50,4 49,8 50,2 49,7 49,7
87,5 90,3 90,8 91,3 91,6 90,2 92,1
69,2 74,0 74,3 75,0 75,0 75,0 75,6
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих 
по отраслям народного хозяйства (рублей)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Все народное хозяйство 85,4 123,8 171,6 174,9 179,7 183,1 186,8 192,6
Промышленность 98,0 138,4 191,8 195,7 200,1 202,6 207,9 214,6
Строительство 93,0 150,3 199,7 208,9 218,9 221,5 224,9 234,9
Сельское хозяйство 53,1 88,7 142,8 146,5 162,8 188,4 194,9 199,6
Транспорт 86,4 138,3 202,8 205,0' 208,8 211,8 213,3 218,4
Связь 57,3 89,6 149,1 150,9 153,8 155,4 159,7 162,0
Лесное хозяйство 41,1 90,9 143,0 141,9 143,3 145,1 145,3 148,9
Торговля, общественное питание, ма­
териально-техническое снабжение
и сбыт, заготовки 53,9 90,0 129,7 130,9 132,5 132,7 136,3 140,4
Прочие виды деятельности сферы 
материального производства 54,7' 79,2 116,2 115,7 117,4 117,9 116,2 118,5
Жилищно-коммунальное хозяйство,
непроизводственные виды быто­
вого обслуживания населения 58,9 91,7 129,3 131,8 135,1 136,6 138,9 142,4
Здравоохранение, физкультура и
123,3 125,2 126,8 127,3 128,6 130,2соцобеспечение 55,6 88,4
О к о н ч а н и е
0961 19
70
19
80
19
81
19
82 соСПо>
т—< 19
84
19
85
Народное образование 65,1 97,1 125,8 126,4 128,2 129,2 132,0 139,4
Культура 49,9 81,1 105,7 105,5 106,5 108,1 108,6 109,2
Искусство 56,1 83,6 127,3 126,3 129,2 130,6 132,5 138,0
Наука и научное обслуживание 104,7 137,1 185,7 191,0 197,4 202,1 207,7 213,6
Кредитование и государственное 
страхование 67,5 110,9 158,6 163,0 161,7 166,4 169,1 174,3
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления, ор­
ганов управления кооперативных 
и общественных организаций 82,2 115,7 148,3 150,2 152,4 151,7. 155,1 160,1
Численность специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, занятых в народном хозяйстве по отраслям
(человек)
1980 1983 1985
Всего 299 838 325 706 347 441
Промышленные предприятия 101 069 112210 122 662
Строительные организации 25 152 27 153 28300
Сельское и лесное хозяйство 13 763 17 067 18 336
В том числе:
совхозы 6018 8 272 9 055
колхозы 4194 5 038 5 632
Транспорт 11221 13 056 14512
Предприятия связи 2326 2 591 2812
Предприятия торговли, общест­
венного питания, заготовок,
материально-технического 
снабжения и сбыта 16 200 19 426 19 938
Учреждения здравоохранения, 
физкультуры, соцобеспечения 36 968 40 076 40 524
Учреждения народного образова­
ния 42 258 45 129 48 769
Учреждения культуры 5150 5 786 6 058
Учреждения искусства 793 913 1004
Учреждения науки и научного 
обслуживания 15 806 16 485 17 450
140
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1980 1983 1985
Учреждения кредитования и го­
сударственного страхования 2 752 3 244 3 393
Аппарат органов государствен­
ного и хозяйственного управ­
ления, органов управления 
кооперативных и обществен­
ных организаций 14 308 15714 14 640
Предприятия и организации жи­
лищно-коммунального и быто­
вого обслуживания населения 1 917 3195 3 173
Численность специалистов с высшим и средним специальным 
образованием, занятых в народном хозяйстве 
(по специальностям; человек)
1980 1983 1985
Всего специалистов 299 838 325 706 343 441
В том числе с высшим образо­
ванием 105 999 115 973 128 039
Из них по специальностям, полу­
ченным в учебных заведениях:
инженеры 44 322 47 457 54 686
агрономы, зоотехники, вете­
ринарные врачи и лесоводы
4 462 4 894 5194
экономисты 8 095 9 420 10 648
врачи (без стоматологов) 10 060 11081 11747
• педагоги и окончившие уни­
верситеты/ библиотечные и 
культурно-просветительные 
работники 32 835 36 240 38 688
Со средним специальным образо­
ванием 193 839 209 733 219 402
Из них по специальностям, полу­
ченным в учебных заведениях: -
техники 98 492 105 780 110746
агрономы, зоотехники, вете­
ринарные фельдшеры, вете­
ринарные техники и лесово­
ды 7 877 8 556 8 816
плановики и статистики 19711 22 540 23029
медицинские работники 30 908 33 034 33 262
педагоги, библиотечные и
культурно-просветительные
работники 23 351 24 885 27697
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Процент женщин в общей численности специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, занятых в народном 
хозяйстве по специальностям
1980 1983 1985
Женщины-специалисты с высшим и сред­
ним специальным образованием 64 64 64
С высшим образованием: 57 60 59
инженеры 33 36 34
агрономы, зоотехники, ветврачи 59 59 60
экономисты 75 84 83
врачи (без стоматологов) 77 78 83
педагоги и окончившие университе­
ты, библиотечные и культурно-про­
светительные работники 80 81 80
Со средним специальным образованием: 67 67 67
техники 44 45 45
агрономы, зоотехники, ветеринарные 
фельдшеры, веттехники, лесоводы 70 73 72
плановики и статистики 91 92 93
медицинские работники 93 92 92
педагоги, библиотечные и культурно" 
просветительные работники 94 93 91
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Выпуск и направление на работу молодых рабочих, окончивших 
училищ а и школы проф техобразования (человек)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Подготовлено рабочих * 29 365 28 910 28 799 27 576 24 038 20 382
Направлено на работу 
В том числе:
28 293 27 842 27 690 26 570 22 973 18 888
в промышленность 11 893 11 165 10 712 10 681 9 839 8 335
на строительство 3 362 3 602 3 815 3 031 2 664 2 287
на транспорт и связь 1 242 1 108 1 728 1 191 1 276 1 010
в сельское хозяйство 
в остальные отрасли народ-
9 335 9180 8 738 9 023 6 508 4 833
ного хозяйства 2 461 2 787 2 697 2 644 2 686 2 423
* Включая учащихся, окончивших вечерние (сменные) профтехучилища и отделения
10 
Стат. сборник
П одготовка м ехани заторски х  кадров для сельского хозяйства по проф ессиям
(человек)
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего подготовлено м ехан и за­
торских кадров 12 306 12 828 12106 14 293 13 352 12 936
В том числе:
трактористы-машинисты 
и трактористы 8 409 8 996 7 478 8 336 7 771 6 932
комбайнеры и помощники 
комбайнеров
389 290 864 1513 744 701
водители автомобилей 1 910 1 985 2 200 2131 2 525 2819
Т О Р Г О
Основные показатели
1960 1970 1975
Объем розничного товарооборота 
государственной и кооперативной 
торговли, включая общественное 
питание, млн. руб. 1168,2 1935,4 2536,8
Оборот потребительской кооперации 
по продаже сельскохозяйственных 
продуктов, закупленных по ценам 
договоренности 9,1 15,9 10,2
Товарные запасы в розничной сети
(на конец года), млн. руб. 262,3 425,1 492,5
в днях товарооборота 84 86 77
Издержки обращения розничной тор­
говли в процентах от товарооборо­
та 5,84 6,91 6,68
Издержки предприятий обществен­
ного питания в процентах к това­
рообороту 17,21 20,21 21,68
Число предприятий розничной тор-
говли (на конец года) 8333 8522 8107
Торговая площадь в магазинах, 
тыс. м2 —- 418,7 494,6
Число предприятий общественного 
питания (на конец года) 2579 3562 3914
Число мест в предприятиях общест-
67,0венного питания, тыс. 147,6 194,6
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В Л Я
развития торговли
1980 1981 1982 1983 1984 1985
3039,5 3168,4 3251,2 3354,7 3432,6 3475,1
16,9 17,2 20,1 27,7 25,5 28,9
587,0
77
649,2
79
719,9
92
747,2
91
742,0
89
752,5
87
6,92 6,70 6,89 6,82 6,88 6,83
23,71 23,10 23,48 23,41 23,49 24,28
7910 7933 7888 7868 7898 7763
548,0 556,7 568,1 578,5 590,2 600,1
4242 4283 4340 4342 4385 4425
227,9 233,2 238,1 242,9 247,8 251,4
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Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, г вклю чая общ ественное питание (в ценах соответствующих лет; млн. рублей)
I
Государственная торговля
Кооперативная торговля
Доля государственной торговли в 
общем объеме товарооборота в 
процентах
II
Розничная торговля
Общественное питание
Доля общественного питания в об­
щем объеме товарооборота в про­
центах
III
Торговля в городах и поселках го­
родского типа
Торговля в сельской местности
Удельный вес торговли в сельской 
местности в общем объеме това­
рооборота в процентах
Р а с п р е д е л е н и е  р о з н и ч н о г о  у
1960 1970 1975
-
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Весь розничный товарооборот го­
сударственной и кооператив­
ной торговли 1168,2 1935,4 2536,8
.
1—
3039,5 3168,4 3251,2 3354,7 3432,6 3475,1
939.6
228.6
1567,3
368,1
2046,1
490,7
2445,9 2552,5 2611,7 2703,8 2768,7
593,6 615,9 639,5 650,9 663,9
80,4 81,0 80,7
80,5 80,6 80,3 80,6 80,7
1054,4 1716,0 2254,0 1 2696,3 2813,1 2887,2 2985,3 3056,7
113,8 219,4 282,8 343,2 355,3 364,0 369,4 375,9
9,7 11,3 11,2 11,3 11,2 11,2 11,0 11,0
«
902,7
265,5
1506,9
428,5
2014,6
522,2
2419,2 
620,3 „
2524,6
643,8
2574,5
676,7
2663,0
691,7
2730,6
702,0
22,7 22,1 20,6 20,4 20,3 20,8 20,6 20,4
2814,8
660,3
81,0
3105,1
370,0
10.7
2787,6
687,5
19.8
148
149
Число магазинов, их торговая плошадь и число мест на предприятиях общ ественного питания (на начало года)
1986
В том числе
1961 1971 1976 1981 1982 1983 1984 1985 Всего
§ 2  о 
2 <ь> Н с
X
В
а
о- и 2- а о о ^ нЬ. С О. О) иО У  к  0)
М К 2 и И Ж, о
Розничная торговля 
Число магазинов 6 403 6 976 6 823 6 712 6 720 6 696 6 669 6 684 6 603 2 993 3 610
Их торговая площадь: 
всего, тыс. м2
в среднем на один магазин, м2
— 418,7
60
494,6
72
548,0
82
556,7
83
568,1
85
578,5
87
590,2
88
600,1
91
403,9
135
196,2
54
Общественное питание 
Число мест: 
всего, тыс. 
на одно предприятие 
на 10 тыс. человек населения
67,0
26
220
147,6
41
492
194,6
50
652
227,9
54
760
233,2
54
777
238,1
55
792
242,9
56
802
247,8
57
815
251,4
57
824
209,7
67
896
41,7
32
585
Основные показатели розничной торговли (включая общественное питание)
в расчете на душ у населения
19
60
19
70 " 
' 1 '
 "—
19
75
19
80
19
81
19
82
1
19
83
19
84
19
85
Весь товарооборот в расче-
те на душ у населения
(в ценах соответствующих
лет), руб. 384 642 850 1013 1056 1082 1111 1131 1141
Продовольственные то-
вары 239 406 520 604 619 647 662 676 666
Непродовольственные то-
вары 145 236 330 409 437 435 449 455 475
Й В городах и поселках город-
1197ского типа 486 740 942 1084 1121 1135 1163 1183
В сельской местности 224 444 606 804 858 918 945 966 957
Торговая площадь на 1000 жи-
197телей, м2 139 166 183 185 189 190 194
В городах и поселках город-
173ского типа 152 166 167. 168 168 171
В сельской местности 202 231 240 254 260 267 275
Число мест на предприятиях
76 79 82общественного питания 22 49 65 78 80 81
В городах и поселках город-
86 88 89 90ского типа 63 76 87 87
В сельской местности 21 35 47 50 53 55 57 59
С труктура розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли
(включая общественное питание)
В процентах к итогу
1*
1985 г., 
млн. . руб. о
со
02т-Н
о
г—
02
ю
г*-
' 02 
Т—Н
осо02 СОот-—1
см
со
02
00 
со 
02 
г—<
хф1
СО
От—<
Ю 
- СО
сът—(
Все товары 3475,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольственные
59,75 58,36товары 2036,8 62,15 63,18 61,23 59,62 58,65 59,81 59,53
Мясо и мясопродукты 273,9 7,60 7,93 8,39 7,05 7,01 7,08 7,37 7,66 7,87
Мясо и птица 160,2 4,20 4,17 4,31 3,87 4,13 4,28 4,28 4,59 4,60
Колбасные изделия 95,2 2,70 3,37 3,61 2,82 2,60 2,42 2,64 3,63 2,74
Консервы мясные 18,4 0,70 0,39 0,47 0,36 0,28 0,38 0,45 0,44 0,53
Рыба и рыбопродукты 68,5 2,30 2,29 2,09 2,06 2,05 1,92 1,81 1,80 1,95
Рыба 33,0 0,80 1,58 1,26 0,99 1,01 0,99 0,92 0,88 0,94
Сельдь 3,7 1,00 0,29 0,10 0,11 0,10 0,13 0,10 0,09 0,10
Консервы рыбные 31,8 0,50 0,42 0,73 0,96 0,94 0,80 0,79 0,83 0,91
Консервы овощные и
1,16 1,38фруктово-ягодные 48,2 1,10 1,29 1,27 1Д4 1,09 1,09 1,08
Жиры 8 8 ,6 4,10 3,12 2,74 2,64 2,25 2,26 2,35 2,44 2,52
Животное масло 57,3 2,50 1,86 1,74 1,62 1,24 1,26 1,41 1,54 1,64
Растительное масло 9,3 0,60 0,40 0,31 0 ,2 8 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 ,
Прочие жиры 22,0 1,00 0,86 0,69 0,74 0,74 0,73 0,68 0,64 0,62
П р о д о л ж е н и е
В процентах к итогу
1985 г., 
млн. руб.
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82 СОоо
т—< 19
84
19
85
Молоко и молочные
продукты 99,8 2,80 3,79 3,38 2,92 2,73 2,82 2,91 2,85 2,87
Сыр и брынза 13,4 0,30 0,43 0,42 0,35 0,30 0,30 0,32 0,35 0,38
Яйцо 75,9
/осоо 1,10 2,02 2,05 2,20 2,32 2,20 2,13 2,18
Сахар 83,6 5,60 4,28 3,44 2,98 2,91 2,57 2,59 2,65 2,40
Кондитерские изде-
ЛИЯ 113,1 3,70 3,43 3,35 2,88 2,93 2,81 2,80 2,97 3,25
Чай 18,0 0,30 0,27 0,33 0,45 0,44 0,45 0,44 0,47 0,51
Соль 1,3 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 115,3 7,40 5,28 4,29 3,78 3,63 3,58 3,43 3,33 3,31
Мука, крупа и мака-
1,86 1,59 1,66 1,72ронные изделия 60,1 3,60 2,62 2,19 1,87 1,74
Картофель 10,9 0,40 0,45 0,38 0,33 0,34 0,34 0,35 0,33 0,31
Овощи 63,5 1,10 1,58 1,69 1,93 1,81 1,83 1,78 1,71 1,82
Плоды, фрукты, яго-
2,18 2,20ды, арбузы и дыни 76,6 1,40 2,06 1,92 1,70 1,63 1,99 2,19
Другие продовольст­
венные товары и 
наценка в общест-
26,29 23,66венном питании 817,5 19,75 23,18 23,27 25,44 25,42 26,66 26,01
П р о д о л ж е н и е
В процентах к итогу
1985 г., 
млн. руб.
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Непродовольствен­
ные товары 1446,9 37,85 36,82 38,77 40,38 41,35 40,19 40,47 40,25 41,64
Ткани 53,1 6,40 2,25 2,60 2,15 2,15 1,71 1,56 1,57 1,51
Хлопчатобумажные 13,6 2,60 0,78 0,45 0,42 0,40 0,32 0,35 0,36 0,39
Шерстяные ткани 
и платки 14,1 1,70 0,63 0,95 0,78 0,70 0,54 0,47 0,43 0,40
Шелковые 22,5 1,80 0,67 1,07 0,85 0,97 0,76 0,67 0,70 0,64
Льняные 2,9 0,30 0,17 0,13 0,10 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08
Одежда и белье, ме­
ха и головные убо­
ры 323,0 9,10 9,04 8,67 8,79 8,87 9,01 9,38 9,37 9,29
Одежда и белье 301,0 8,50 8,60 8,29 8,32 8,32 8,33 8,60 8,67 8,66
Меха и меховые 
товары, головные 
уборы 22,0 0,60 0,44 0,38 0,47 0,55 0,68 0,78 0,70 0,63
Трикотажные и чу­
лочно-носочные из­
делия 150,4 2,70 4,86 4,49
к
4,28 4,19 4,24 3,76 4,06 4,31
Трикотажные изде­
лия 120,3 1,90 3,84 3,56 3,36 3,37 3,38 2,95 3,25 3,45
Чулочно-носочные
изделия 30,1 0,80 1,02 0,93 0,92 0,82 0,86 0,81 0,81 0,86
П р о д о л ж е н и е
В процентах к итогу
1985 г., 
млн. руб.
19
60
19
70
19
75
19
80 сост>
т—, 19
82 соСО
О) 19
84
19
85
Обувь 129,4 4,20 4,03 3,87 3,58 3,71 3,52 3,42 3,43 3,71
Кожаная, текстиль­
ная и комбиниро­
ванная 105,5 2,90 3,10 3,06 2,83 3,01 2,89 2,78 2,77 3,03
Валяная 3,7 0,40 0,30 0,22 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Резиновая 20,2 0,90 0,63 0,59 0,58 0,56 0,50 0,52 0,55 0,58
Хозяйственное мыло 1,5 0,40 0,15 0,11 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Туалетное мыло и 
парфюмерия 34,4 0,70 0,69 0,76 0,87 0,95 0,95 0,90 0,90 0,98
Туалетное мыло 4,7 0,20 0,13 0,13 0,13 0,23 0,14 0,13 0,13 0,13
Парфюмерия 29,7 0,50 0,56 0,63 0,74 0,72 0,81 0,77 0,77 0,85
Галантерея и нитки 70,5 2,00 2,09 3,17 2,03 1,98 1,98 1,88 1,95 2,02
Табачные изделия и 
махорка 67,1 2,00 1,74 1,39 1,53 1,65 1,68 1,64 1,64 1,92
Товары культурно- 
бытового назначе­
ния 481,6 6,20 8,82 11,50 13,56 13,81 13,60 13,28 13,38 13,77
Часы 14,5 0,50 0,28 0,34 0,45 0,43 0,40 0,39 0,38 0,41
Радиотовары 67,7 0,70 1,64 1,70 1,58 1,64 1,67 1,76 1,95 1,94
Музыкальные товары 2,7 0,30 0,15 0,13 0,10 0,10 0,11 0,08 0,08 0,07
О к о н ч а н и е
В процентах к итогу
V-
1985 г., 
млн. руб. осо03
оГ'-.03
ю
О)т—1
ооо03т—1
т—<
оо03 т—,
см
оо03
ОО
сооз оо03
юоо03
Спорттовары 11,2 0,40 0,41 0,51 0,38 0,36 0,29 0,29 0,28 0,32
Игрушки 17,0 0,40 0,36 0,41 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43 0,48
Бумага и канцтова-
ры 17,7 — 0,62 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,47 0,50
Печатные издания 47,1 0,80 0,99 0,94 1,10 1,06 1,19 1,24 1,28 .1,35
Электротовары 38,7 0,40 1,22 1,08 1,08 1,08 1,03 0,78 1,07 1Д1
Велосипеды и мото-
22,7циклы 0,50 0,46 0,49 0,55 0,57 0,56 0,57 0,60 0,65
Легковые автомобили 78,7 — — 2Д1 2,53 3,01 2,55 2,55 2,21 2,26
Мебель 66,6 1,20 1,55 1,76 1,93 1,98 1,79 1,78 1,82 1,91
Ковры и ковровые 
изделия 39,9 — 0,32 0,27 1,02 1,23 1,43 1,35 1,20' 1,15
Металлическая посу-
0,47да 19,1 0,70 0,48 0,48 0,54 0,51 0,48 0,51 0,54
Фарфоро-фаянсовая, 
майоликовая и стек-
0,51лянная посуда 17,7 0,30 0,25 0,41 0,44 0,49 0,46 0,49 0,50
Ювелирные изделия 20,3 — 0,09 0,37 0,95 0,89 0,71 0,66 0,59 0,58
Другие непродоволь­
ственные товары 135,9г 4,15 3,15 3,21 3,53 3,99 3,45 4,61 3,91 4,09
Распределение товарооборота общ ественного питания на продукцию 
собственного производства и покупные товары
19
60
19
70
19
75
19
80 » •СОСО 19
82
19
83
19
84
19
85
М и л л и о н о в  р у б л е й
Весь товарооборот 113,8 219,4 286,9 345,2 356,3 365,9 371,3 378,1 371,6
Продукция собственного про-
изводства 59,7 147,4 199,2 248,2 255,9 262,1 264,5 269,7 280,8
Покупные товары 54,1 72,0 87,7 97,0 100,4 103,8 106,8 108,4 90,8
В п р о ц е н т а х  к и т о г у
Весь товарооборот 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продукция собственного про­
изводства 52,5 67,2 69,4 71,9 71,8 71,6 71,2 71,3 75,6
Покупные товары 47,5 32,8 30,6 28,1 28,2 28,4 28,8 28,7 24,4
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли
(включая общественное питание; миллионов рублей)
1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего по области 1918,9 3018,3 3145,2 3222,9 3345,6 3422,2 3463,1
Г о р о д а :
Пермь 671,5 1101,1 1145,0 1166,9 1223,0 1257,8 1278,7
Александровск 30,6 45,2 46,4 47,0 48,4 49,4 49,3
Березники 107,3 176,7 181,6 188,8 196,2 201,4 205,8
Г ремячинск 29,1 37,1 38,2 37,3 37,3 37,2 37,9
Губаха 49,7 67,0 70,9 , 74,5 76,8 76,2 76,8
Кизел 61,7 76,7 80,2 80,6 82,0 82,0 81,4
Краснокамск 44,5 71,5 75,7 79,3 83,9 85,7 86,0
Кунгур 50,2 81,8 85,7 87,1 92,3 95,9 96,7
Лысьва 64,3 93,7 96,9 101,2 101,4 104,7 107,8
Соликамск 58,7 93,3 95,5 97,2 102,9 104,9 108,8
Чайковский 41,9 91,5 81,2 83,3 87,8 88,5 91,6
Чусовой 66,2 94,8 97,8 100,3 104,0 104,2 106,3
Р а й о н ы :
Бардымский 13,8 22,0 22,3 22,6 23,8 25,2 24,1
Березовский 9,3 17,0 17,7 18,2 19,1 19,2 18,8
Б.-Сосновский 10,0 15,8 16,2 16,8 17,4 17,9 17,0
Верещагинский 27,3 44,1 45,5 47,2 49,0 49,5 50,0
1970 1980
Горнозаводский 
Добрянский 
Еловский 
Ильинский 
Карагайский 
Кишертский 
Красновишерский 
Куединский 
о  Кунгурский 
Нытвенский 
Октябрьский 
Ординский 
Осинский 
Оханский 
Очерский 
Пермский 
Сивинский 
Соликамский 
Суксунский 
У инекий
29,7 37,5
37,6 54,8
7,8 12,7
18,9 26,5
13,6 23,2
11,0 18,1
25,0 34,1
19,6 30,6
26,3 37,2
29,6 44,5
22,8 32,9
8,8 15,8
21,1 .34,9
11,9 19,8
16,9 26,1
47,4 82,2
11,5 17,9
13,9 19,9
13,6 20,7
8,3 12,7
П р о д о л ж е н и е
1981 1982 1983 1984 1985
39,4 41,2 41,6 42,4 42,3
' 57,8 60,5 62,3 64,6 70,4
13,1 13,3 13,7 14,4 14,7
27,2 27,9 28,1 28,2 28,0
24,3 25,6 26,8 27,3 27,7
18,8 19,4 19,6 19,9 19,9
36,2 36,2 37,4 38,5 38,8
31,7 32,6 33,5 34,8 34;4
37,9 39,7 40,5 39,9 40,5
46,5 49,7 50,8 51,8 53,2
35,0 36,7 36,3 36,9 37,3
16,4 16,9 17,7 17,9 17,9
36,7 37,2 38,6 39,5 40,1
20,7 20,8 21,5 21,9 22,4
27,1 27,9 28,8 29,7 29,8
87,5 90,6 93,6 94,2 93,1
18,4 19,1 20,3 20,2 20,4
21,2 22,2 22,5 23,0 22,0
21,4 21,8 22,4 22,8 22,6
13,0 13,4 13,8 14,1 14,2
Стат. сборник
1970 1980
Усольский 17,1 20,8
Чайковский — 13,6
Частинский 8,3 13,6
Чердынский 34,9 50,8
Чернушинский 23,2 46,1
Коми-Пермяцкий 
автономный округ 103,7 152,7
В том числе г. Ку-
дымкар — 32,0
Р а й о н ы :
Г айнский — 23,3
Косинский — 10,2
Кочевский — 12,6
Кудымкарский — 30,7
Юрлинский — 14,6
Юсьвинский — 29,4
О к о н ч а н и е
1981 1982 1983 1984 1985
22,1 22,9 22,9 23,1 22,3
14,3 15,0 16,1 18,8 18,2
14,1 14,4 14,4 15,1 14,9
52,1 53,8 54,0 54,3 52,8
48,5 50,1 53,0 55,1 55,2
158,7 163,9 168,5 171,2 173,4
33,8 34,7 36,3 37,3 38,5
24,8 24,1 24,7 25,1 25,2
10,5 10,8 11,2 11,5 11,3
13,3 13,9 14,1 14,2 14,4
31,5 32,4 33,2 33,2 33,6
15,0 15,7 16,1 16,4 16,5
30,8 32,2 33,0 33,6 33,9
Количество общ етоварны х, специализированны х складов, их площадь и емкость
(на начало года)
19
61
19
71
19
76
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
Всего число складов 3027 3737 3364 2999 2899 2862 2811 2763 2673
Товарные склады, учитываемые 
по площади, тыс. м2 285,2 453,8 499,6 564,1 567,4 575,9 591,7 599,7 615,3
Склады, учитываемые по ем­
кости 1805 2240 1873 1477 1383 1342 1284 1230 1120
Овощехранилища и карто­
фелехранилища 487 502 476 479 474 492 486 484 486
Их емкость, тыс. т 71,9 164,2 183,9 186,2 182,8 174,3 178,5 180,8 183,4
Фруктохранилища — — 62 77 74 74 73 74 76
Их емкость, тыс. т — — 34,6 40,2 38,9 37,1 37,0 38,2 39,8
Холодильники с машинным 
охлаждением . 93 120 121 120 120 125 127 127
Их емкость, тыс. т — 93 11,8 12,3 12,2 12,3 15,3 15,9 16,1
Ледники и погреба 972 1341 975 619 547 493 452 412 321
Их емкость, тыс. т 20,9 10,3 "7,7 3,5 3,0 2,4 2,0 1,6 1,2
Соляные склады 154 136 106 88 84 85 77 73 65
Их емкость, тыс. т 17,4 14,2 10,9 10,0 9,4 9,5 9,1 8,3 8,2
П родаж а товаров культурно-бы тового назначения через государственную
и кооперативную  торговлю  (тысяч штук)
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Телевизоры 68,8 75,5 70,6 71,4 70,5 77,3 83,4 82,0
Радиоприемники и радиолы 66,3 88,1 68,8 61,8 65,7 60,4 64,6 68,2
Пианино и рояли 2,0 1,8 1,5 1,7 1,6 1,3 1,2 1,0
Холодильники 32,7 46,8 54,2 56,8 48,6 52,5 46,4 43,1
Стиральные машины 68,3 40,5 48,0 42,0 47,3 46,6 47,4 52,4
Электропылесосы 12,2 24,1 27,8 27,6 28,8 27,0 31,9 29,6
Часы всех видов 324,1 365,4 457,0 470,3 485,9 499,7 494,5 555,1
В том числе наручные 130,2 154,1 194,8 205,1 215,9 229,6 229,4 250,1
Швейные машины 12,3 12,7 10,5 9,3 9,4 10,0 9,7 9,4
Легковые автомобили — 9,9 11,3 13,7 11,6 11,5 10,1 10,9
Мотоциклы и мотороллеры 8,3 12,7 15,0 15,2 14,6 15,0 16,2 17,7
Велосипеды и мопеды 42,2 45,9 41,5 44,4 43,6 42,3 40,0 41,7
Фотоаппараты 12,9 16,2 19,4 20,7 19,9 19,7 21,4 19,6
Магнитофоны 8,5 21,6 21,3 24,2 23,3 24,5 31,9 40,2
Стекло-фарфоро-фаянсовая посуда, 
млн. руб. 4,9 10,5 13,4 15,7 16,8 15,8 16,9 17,7
Мебель, млн. руб. 29,9 43,0 58,8 62,7 58,3 59,8 62,3 66,6
Сравнительные показатели развития торговли и общественного питания 
в Пермской области, Уральском экономическом районе и РСФСР
Пермская область
Уральский
экономический
район
РСФСР
19
75
19
80
19
85
19
75
19
80
19
85
19
75
19
80
19
85
Товарооборот в расчете на 
душу населения, руб. 850 1013 1141 841 1001 1116 912 1118 1285
Продовольственные товары 520 604 666 494 570 608 512 599 662
Непродовольственные товары 330 409 475 347 431 508 400 519 623
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫ ТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Городской жилищный фонд (на конец года; тысяч квадратных метров
общей площади жилищ)
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82 СОсо
О 19
84
19
85
Весь городской жилищный
фонд 13 612 21391 25 461 28 649 29 732 30222 30 583 31552 32 056
Обобществленный 9 282 16 362 20 604 23835 24980 25 503 25 881 26 866 27 391
Находящийся в личной собст-
4 665венности граждан 4 330 5 029 4 857 4 814 4 752 4 719 4 702 4 686
Сельский жилищ ный фонд
(на конец года; тысяч квадратных метров общей площади жилищ)
19
80
19
81
19
82
19
83
1
19
84
19
85
Весь сельский жилищ ный фонд 9157 9 522 9 990 10 398 10 838 10 772
Обобществленный 3 970 4319 4874 5188 5 819 5 808
Находящийся в личной собст­
венности граждан 5187 5203 5116 5 210 5 019 4964
Благоустройство городского обобществленного жилищного фонда
(на конец года)
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82
1
19
83
19
84
19
85
Удельный вес жилой площади 
городского обобществлен­
ного жилищного фонда, обо­
рудованной:
водопроводом, % 48 73 82 89 89 90 89 91 91
канализацией, % 45 70 79 86 86 85 86 87 88
центральным отоплением,
% 43 70 77 86 86 86 87 88 88
горячим водоснабжением,
% 14 40 54 64 66 63 70 68 74
газом, % 7 40 63 - 78 79 78 80 82 82
ваннами (душевыми уста­
новками), % 29 56 68 77 78 79 79 80 80
Число газиф ицированны х квартир 
(на конец года; тысяч)
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82
.
19
83
19
84
19
85
Всего 16,7 169,0 355,1 534,3 557,9 584,0 611,5 641,0 668,9
В том числе
в городах и поселках город­
ского типа 16,7 158,5 304,0 428,2 446,9 465,7 485,6 506,4 586,2
в сельской местности 10,5 51,1 106,1 111,0 118,3 125,9 134,6 142,7
Гостиницы, дома для при езж их  (на конец года)
19
60
19
70
19
75
19
80
19
81
19
82
1
19
83
19
84
19
85
Число гостиниц, домов для 
приезжих, единиц 25 122 129 135 134 130 139 141 136
Их единовременная вмести-
мость, койко-мест 1 671 5 235 6 596 6 793 6 731 6 480 7 964 7 800 7 850
Основные показатели бытового обслуживания населения
1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Число предприятий, включая ателье
.
и мастерские (на конец года),
1 350 2 300 2 338единиц
Объем реализации бытовых услуг
1: 2117 2 140 2142 2 090 2 040 2 012
населению (в сопоставимых ценах
59 8401981 г.), тыс. руб.
Ремонт и индивидуальный пошив
12 787 40 548 85 440 89 759' 94110 98 072 102 147 106 858
обуви 1048 2 702 3 У05 7 220 7 578 7 715 8 279 9013 9 553
Ремонт и индивидуальный пошив
7 708 18 745 20 407одежды
Ремонт, индивидуальный пошив и
15 960 20 893 21 472 21 720 21 334 20 908
вязка трикотажных изделий 11 1099 2 305 3 959 4 090 4 289 4 381 4 708 5 024
Ремонт радиотелевизионной аппара­
туры, бытовых машин и приборов, 
транспортных средств, ремонт и
234 1 695 3812 14 296 15 982 17 710изготовление металлоизделий 9 495 10 690 12 801
Ремонт и изготовление мебели 130 973 2 739 5 893 6 554 6 621 6 980 6 851 6 713
Химическая чистка и крашение 168 650 1 247 1 645 1 661 1541 1 575 1 479 1615
Прачечные 397 1757 2711 3147 3 102 3 042 3122 3 060 3166
Строительство и ремонт квартир 89 1 171 2 589 4 288 4 662 4 829 4 855 5 237 5 594
Фотографии 750 1407 2 324 1 3 167 3119 3 224 3 406 3706 4 045
Бани и души 962 2 681 2 450 2 561 2 493 2 690 2 714 2849 2 970
Парикмахерские 1 101 4 185 5214 6 653 7 083 7 538 8 106 8628 9 274
Прокатные пункты 5 361 1 170 1 2180 2319 2 414 2 537
2511 2 573
Объем бытовых услуг на душу на-
13,46 20,27 32,74 33,95 34,23селения, руб. 4,23 28,72 30,16 31,58
4
I
168 169
Объем реализации бытовых услуг населению по городам и районам области
(в сопоставимых ценах 1981 г.; тысяч рублей)
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Всего по области 59 840 85 440 89 759 94 110 98 072 102 147 106 858
Г о р о д а:
Пермь 25 421 37 093 38 965 40 965 42 380 44616 47140
Александровск 768 1 179 1 128 1 089 1 104 1070 1 160
Березники 4 057 5 424 5 763 6 069 6 479 6 846 7154
Гремячинск 842 1 320 1 447 1 468 1427 1456 1485
Губаха 1592 2 050 2135 2 210 2 363 2 405 2 450
Кизел 1 512 1 903 1 931 1 918 2 040 2 054 2 090
Краснокамск 1422 2164 2 093 2 372 2486 2 635 2761
Кунгур 2 077 2 592 2 648 2 607 2 692 2 738 2 755
Лысьва 1 882 2 567 2 761 2 934 3 037 3164 3188
Соликамск 2 242 3 020 3 160 3 653 3 679 3 757 3 794
Чайковский 1 713 2 515 2 848 3 066 3311 3 331 3 468
Чусовой 1 868 2 360 2 464 2 537 2 659 2 710 2 703
Р а й о н ы :
Бардымский 381 585 584 569 657 661 740
Березовский 213 406 452 461 468 495 483
Б.-Сосновский 164 314 342 355 384 408 442
Верещагинский 640 922 978 979 947 955 961
1975 1980
Горнозаводский 375 486
Добрянский 663 917
Еловский 175 314
Ильинский 322 424
Карагайский 221 449
Кишертский 254 462
Красновишерский 455 702
Куединский 458 670
Кунгурский 651 896
Нытвенский 837 1 156
Октябрьский 379 540
Ординский 180 307
Осинский 861 1069
Оханский 332 425
Очерский 718 833
Пермский 1 260 1 761
Сивинский 215 326
Соликамский 318 380
Суксунский 260 384
Уинский 208 383
П р о д о л ж е н и е
1981 1982 1983 1984 1985
512 569 607 656 705
952 1 104 1243 1294 1372
320 369 418 466 576
436 450 507 501 522
512 519 546 604 610
502 490 501 506 509
770 712 763 794 832
718 730 802 828 889
957 989 1041 1 116 1 183
1201 1216 1299 1323 1 357
580 643 691 707 746
322 328 356 380 399
1 135 1 198 1220 1242 1 272
446 436 462 489 548
863 851 925 926 940
1 885 2 049 2152 2197 2 214
381 .402 395 408 418
409 507 490 518 570
420 450 473 500 554
425 454 473 466 534
1975 1980
Усольский 385 441
Чайковский — 401
Частанский 177 357
Чердынский 399 488
Чернушинский 775 1 344
Коми-Пермяцкий 
автономный округ 2168 3111
В том числе г. Ку- 
дымкар 867 1 007
Р а й о н ы :
Гайнский 124 206
Косинский 133 200
Кочевский 139 239
Кудымкарский 476 751
Юрлинский 156 235
Юсьвинский 273 473
О к о н ч а н и е
1 981 1982 1983 1984 1985
455 415 451 489 470
446 461 529 581 662
391 392 379 391 405
481 514 507 506 585
1 399 1 447 1 560 1 703 1 828
3 142 3163 3169 3 255 3 444
1 045 1 043 1 058 1 145 1 200
216 224 206 218 227
211 227 239 236 260
242 , 237 251 253 252
714 728 702 684 771
253 270 245 247 264
461 434 468 472 470
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Число общ еобразовательны х школ, средних специальны х 
и высш их учебны х заведений  и численность учителей 
в общ еобразовательн ы х ш колах 
(на начало учебного года)
1980/1981 гг. 1985/1986 гг.
,
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се
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м
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тн
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ти
Общеобразовательные шко- '*
лы (без школ рабочей и
сельской молодежи) 1512 440 1072 1477 431 1046
Начальные 540 46 494 503 39 464
Восьмилетние 445 93 352 403 76 327
Средние 476 269 207 517 282 235
Прочие 51 32 19 54 34 20
Ш колы-и н тернаты 15 15 — 14 14 —
Школы рабочей и сельской 
молодежи и заочные
школы взрослых 164 119 45 135 90 45
Число учителей в школах,
включая совместителей, 
тыс. человек 21,2 12,2 9,0 28,3 16,0 12,3
Средние специальные учеб-
59ные заведения 57 56 1 58 1
Высшие учебные заведения 7 7 — 7 7 —
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Численность учащихся в общ еобразовательных школах, 
студентов средних специальных и высших учебных заведений
(на начало учебного года; тысяч человек)
1980/1981 гг. 1985/1986 гг.
В
се
го
В 
го
ро
да
х 
и 
по
се
лк
ах
 
го
ро
дс
ко
го
 
ти
па
В 
се
ль
ск
ой
 
м
ес
тн
ос
ти
В
се
го
В 
го
ро
да
х 
и 
по
се
лк
ах
 
го
ро
дс
ко
го
 
ти
па
В 
се
ль
ск
ой
 
м
ес
тн
ос
ти
Всего 554,7 422,4 132,3 554,3 430,9 123,4
Общеобразовательные шко- 
лы (без школ рабочей и
сельской молодежи) 388,1 273,0 115,1 408,7 302,3 106,4
Начальные 11,1 3,7 7,4 8,7 2,4 6,3
Восьмилетние 69,0 31,1 37,9 57,8 28,8 29,0
Средние 299,0 231,7 67,3 331,9 263,8 68,1
Прочие 9,0 6,5 2,5 10,3 7,3 3,0
Школы-интернаты 5Д 5,1 — 5,2 5,2 —
Школы рабочей и сельской
молодежи и заочные шко­
лы взрослых 62,4 46,5 15,9 46,1 30,7 15,4
Средние специальные учеб-
ные заведения 54,2 52,9 1,3 50,0 48,4 1,6
В том числе:
дневные отделения 33,3 32,7 0,6 31,5 30,7 0,8
вечерние отделения 8,2 8,2 — 6,5 6,5 —
заочные отделения 12,7 12,0 0,7 12,0 11,2 0,8
Высшие учебные заведения 50,0 50,0 — 49,5 49,5 —
В том числе:
дневные отделения 31,0 31,0 — 28,6 28,6 —
вечерние отделения 6,5 6,5 — 6,8 6,8 —
заочные отделения 12,5 12,5 — 14,1 14,1 •
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Прием в высшие и средние специальные учебные заведения  
по видам обучения (на начало учебного года; человек)
19
80
/1
98
1
19
81
/1
98
2
19
82
/1
98
3
19
83
/1
98
4
19
84
/1
98
5
19
85
/1
98
6
;
Принято студентов в высшие
учебные заведения 10240 10475 10619 10685 10494 10553
В том числе:
на дневные отделения 6560 6720 6744 6759 6628 6568
на вечерние отделения 1475 1475 1500 1475 1475 1570
на заочные отделения 2205 2280 2375 2451 2391 2415
Принято учащихся в средние
16324 16825специальные учебные заведения 16870 16320 17143 17699
В том числе:
на дневные отделения 10960 10829 10505 10837 10993 11385
на вечерние отделения 2250 2131 ' 2255 2247 2128 2283
на заочные отделения 3660 3360 3564 3741 4022 4031
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Выпуск специалистов из высших и средних 
специальных учебных заведений по видам обучения
(человек)
19
80
19
81
19
82
19
83 оо
О )
г-н 19
85
Выпустили высшие учебные 
заведения 7614 7935 7986 8071 8277 8236
Дневные отделения 5390 5326 5507 5502 5755 5680
Вечерние отделения 696 737 647 665 700 711
Заочные отделения 1528 1872 1832 1904 1822 1845
Выпустили средние специаль­
ные учебные заведения 14957 14958 14181 13623 14343 12269
Дневные отделения 10327 9845 9470 8862 8546 7866
Вечерние отделения 1628 1923 1551 1500 1513 1244
Заочные отделения 3002 3190 3160 3261 3284 3159
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Стат. сборник
кэ
Детские сады и ясли 
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82 сосо
05 19
84
19
85
Детские сады и ясли-сады всех ве-
домств 1275 1756 1904 1935 1964 1991 2008 2034
Детей в них, тыс. 77,4 142,5 196,1 199,0 202,3 205,4 207,4 213,1
В том числе:
в городах и поселках городского
152,5 159,3 162,9типа 59,5 110,6 154,3 156,2 158,0
в сельской местности 17,9 31,9 43,6 .44,7 46,1 47,4 48,1 50,2
Постоянные детские ясли 679 580 419 414 399 388 369 346
Детей в них, тыс. 30,9 31,9 29,1 27,8 27,0 25,1 24,0 21,9
В том числе:
в городах и поселках городского
22,3 24,6 23,0 21,4 20,4 18,7типа 25,1 23,5
в сельской местности 8,6 6,8 4,5 4,3 4,0 3,7 3,6 3,2
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Культурно-просветительные учреждения и искусство
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Массовые библиотеки 1306 1265 1262 1274 1269 1264 1275 1280
Книжный фонд в них, тыс. экз. 10,3 15,5 19,8 20,3 20,9 21,3 21,9 22,4
Клубные учреждения 1378 ' 1814 1609 1595 1597 1617 1630 1647
Музеи 8 10 12 13 14 14 14 14
^  Число посещений музеев, тыс. чел. 409,5 695,3 1013,5 996,1 941,5 964,1 935,1 983,3
Театры 7 8 8 8 8 8 8 8
Число посещений театров, тыс. 
чел. 1227,7 1646,1 1510,9 1378,8 1331,6 1485,5 1525,7 1507,5
Киноустановки: 1518 2414 1988 1992 1971 1955 1947 1953
стационарные 983 2316 1923 1927 1906 1889 1883 1890
передвижные 535 98 65 65 65 66 64 63
Число посещений кинотеатров, 
млн. чел. 59,7 60,4 54,0 54,7 51,7 49,7 47,9 51,2
Число изданий 41 44 96 95 98 99 99 92-
Годовой тираж, млн. экз. 86,4 120,5 174,8 175,7 178,3 177,0 177,9 178
Больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Больничные учреждения 377 333 284 283 282 284 282 284
Койки в них 27 207 35295 41 115 41 775 41 960 42110 42 250 42 550
Врачебные и амбулаторно-поли-
клинические учреждения 471 424 356 355 355 340 342 351
Фельдшерские, акушерские и дру-
1074гие пункты 1340 1242 1091 1085 1079 1073 1070
Женские консультации, детские
249 264поликлиники и амбулатории 283 263 249 252 256 257
Обеспеченность больничными
койками на 10 тыс. чел. 89,4 117,2 137,2 139,2 139,7 139,2 139,1 139,8
Численность медицинских кадров 
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Врачи 6 064 6587 10 506 10 910 11303 11 736 12019 12 370
В том числе стоматологи 327 335 371 360 331 347 343 331
Средний медперсонал 20 403 26 363 33 641 34 023 35 524 35 962 35 445 35 438
Количество врачей на 10 тыс. чел. 16,3 21,9 35,0 36,3 37,6 38,8 39,6 . 40,6
Дома-интернаты  для престарелы х и инвалидов 
(на конец года)
19
60
19
70
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
Всего 15 21 23 22 22 22 23 22
В том числе:
для престарелых и инвалидов- 
взрослых
12 16
г
18 17 17 17 18 17
для инвалидов-детей 3 5 5 5 5 5 5 5
Количество мест в интернатах 3110 4700 5490 5490 5490 5490 5790 5680
В том числе:
для престарелых и инвалидов-
взрослых 2780 3900 4560 4560 4560 4560 4860 4750
для инвалидов-детей 330 800 ' 930 930 930 930 930 930
Состоит на обеспечении, чел. — 4740 5684 5747 5788 5726 5980 5781
В том числе:
взрослых — . 3922 4731 4776 4789 4753 4990 4824
детей — 818 953 971 999 973 990 957
Ф изкультура и спорт 
( на конец года )
19
60
19
70
19
80
19
81
\
19
82
19
83
19
84
19
85
Число коллективов физической 
культуры 1570 1995 2196 2228 2280 2319 2377 -2433
Численность систематически за­
нимающихся физкультурой и 
спортом, тыс. чел. 298,6 402,4 790,3 776,2 851,7 872,4 913,3 942,6
В том числе женщин 110,1 146,3 383,8 363л 391,6 392,0 393,9 406,1
Присвоено спортивных разрядов: 46,6 160,0 294,6 285,0 307,2 317,8 335,1 350,3
кандидатов в мастера спорта — 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
I спортивный разряд 1,8 1,3 4,6 4,1 4,3 3,9 4,7 3,9
II и III юношеские разряды 44,8 158,5 289,6 280,5 302,5 313,5 330,1 346,1
Число спортивных сооружений:
стадионов с трибунами на 1500 
мест и более 28 36 31 32 31 34 34 36
спортивных залов 217 631 824 809 794 826 840 904
плавательных бассейнов — 6 14 16 19 22 24 24
футбольных полей 254 830 847 809 776 757 758 787
волейбольных, баскетбольных и 
теннисных площадок 2379 3687 3164 3118 3040 2980 3076 3229
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